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fVÕE⁄E #F}ÛYﬁÛ√ Y√BÛ@Ax@O #Û Æ@L YÛZ@ @¤OÛ}@ËÛ w…≈oÛEÛ@ #…@ µÛ≠|WxOÛ@
&f∑Û√E w_w_A Y√µ√wAE ËÛ@xOÛ@…@ ﬁ¥— w_w_A ﬁÛw˜E— ﬁ@¥__— ©Â@.10
(2) w…∑—Æo fV}⁄»®EV ⁄V ⁄V ⁄V ⁄
w_GÛ…ﬁÛ√ #Û√«Z— @_⁄√ #@ŸOË@ w…∑—Æo #@_Û@ ﬁ}Û™|pOE #Z™ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_EÛ@
…Z— fo Y√BÛ@A… w_∆}…Û Y√pOI™ﬁÛ√ #…⁄Y√AÛ…ﬁÛ√ Y˜@E⁄ @_⁄√ E@…@ w…∑—Æo xO˜@_Û}
_A⁄ Õf‰O ∑—E@ xO˜—#@ EÛ@ µ…Û_ QÂ}Û∑@ µ…EÛ@ ˜Û@} ’}Û∑@ µ…Û_…Û ÕZ¥@ QÂ #Û_—
Y√BÛ@A……Û ˜@E⁄ ËÆﬁÛ√ ∑Û«— #Û√« _”@∑@ GÛ…|∏O}Û#Û@ ›Û∑Û nŸO…Û #…@ #F}ÛY
ÕZ¥…— fV’}Æ ﬁÛw˜E— ﬁ@¥__ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.11
#Û fV}⁄»®E ›Û∑Û #F}ÛYﬁÛ√ Y√µ√wAE ÕZ¥@ #@ QÂ$ E@…Û w_B@ ﬁÛw˜E— ﬁ@¥_—
©Â@. #F}ÛY…Û #@xOﬁÛ@ YÛZ@ #Û√E∑|∏O}Û xO∑@Ë ©Â@ #…@ E@#Û@…— fV_Èw˙#Û@ w…˜Û¥— E@…—
_ÛÕEw_xOEÛ Yﬁ} ©Â@.
(3) fVÀÛ_Ë— rVVVV
Y√BÛ@A… fWwEﬁÛ√ ﬁÛw˜E— ﬁ@¥__Û…— #@xO fV}⁄»®E E∑—x@O x@O YÛA… E∑—x@O fVÀÛ_Ë—
ﬁ˜’_…— ©Â@. QÂ@ ﬁÛw˜E— w…∑—Æo ›Û∑Û x@O ﬁ⁄ËÛxOÛE _¤@O … ﬁ¥EÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@…@
fVÀÛ_Ë—#Û@ ﬁÛ@xOË— E@ﬁ…@ pOµÛo w_…Û &˙∑Û@ #Ûf_Û…— ExO #Ûf—…@ [}»®E…Û _ËoÛ@,
I\ExOÛË—… ﬁÛ±}EÛ#Û@, fV@∑xOÛ@, fV’}Æ—xO∑oÛ@ _”@∑@…— ﬁÛw˜E— fVÀÛ_Ë—ﬁÛ√ w_w_A fVÀÛ@
f\©Â—…@ ﬁ@¥_— BxOÛ} ©Â@.
10. fVÛ@. #@. u. BÛ˜ #…@ fVÛ@. QÂ@. x@O. pO_@, "YÛﬁÛwQÂxO Y√BÛ@A… fWwE#Û@',O √ @ @O √ @ @O √ @ @O √ @ @
#…¤OÛ fVxOÛB…, 2004-2005, fÈ. 178
11. #@QÂ… fÈ. 178
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""BÛ∑—|∑xO wBÆo…Û x@OŸOËÛxO YÛﬁÛwQÂxO fÛYÛ''@@@@
Y@ﬁlÛ@¤™O #…@ ∑Û@µŸ™O ˜@”@¤OÛ@…™…Û ﬁ⁄QÂµ fVÀÛ_Ë— C@o—µW fVÀÛ@…⁄√ µ…@Ë⁄√ #@xO
fLxO ©Â@. #Û fLxOﬁÛ√ &˙∑pOÛEÛ fÛ@E@ QÂ fVÀÛ@…Û &˙∑Û@ Ë«@ ©Â@. #Û_— fVÀÛ_Ë—
QÂ@ﬁ…Û@ #F}ÛY xO∑_Û…Û@ ˜Û@} ©Â@ E@ [}»®E#Û@…@ ˜ÛZÛ@˜ÛZ TOµTO fo #Ûf— BxOÛ} ©Â@
#…@ ˆ}ÛË _”@∑@ ›Û∑Û E@ﬁ…Û n@∑ x@O ÕZ¥@ fo ﬁÛ@xOË— BxOÛ} ©Â@.
fVÕE⁄E #F}ÛYﬁÛ√ ∑{_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë— fVÀÛ_Ë—ﬁÛ√ w_wI±… fVxOÛ∑…— ﬁÛw˜E—#Û@…@
pOY w_wI±… fVÀÛ@ﬁÛ√ _˜@>{— pO∑@xO fVÀ ›Û∑Û #@xO {Û@<OY fVxOÛ∑…— ﬁÛw˜E— ﬁ@¥__ÛﬁÛ√
#Û_@ ©Â@.
4.9 fVÀ #ÛAÛ|∑E _”—SxO∑oV S OV S OV S OV S O
fVÀÛ_Ë—…Û pOY fVÀÛ@ﬁÛ√Z— …_ fVÀÛ@…@ xOÛ@≈ŸOxOÛ@ ›Û∑Û _”—SxO∑o xO∑— E@ﬁ…⁄√ fÛ√{
w_ÚÛxOﬂ} BÛ«Û#Û@ #ÛAÛ|∑E fVÀÛ@ ›Û∑Û fVÀ #ÛAÛ|∑E _”—SxO∑o xO}]⁄ ©Â@.
4.9.1 fVZﬁ fVÀ #ÛAÛ|∑E _”—SxO∑oV V S OV V S OV V S OV V S O
fVZﬁ fVÀﬁÛ√ &˙∑pOÛEÛ…@ fVÀ xO∑@Ë ""#Ûf QÂ}Û∑@ & { wBÆoﬁÛ√ #F}ÛY
xO∑EÛ ˜EÛ ’}Û∑@ BÛ∑—|∑xO wBÆoﬁÛ√ IÛ” Ë@EÛ ˜EÛ ?'' #Û fVÀÛ@ ﬁÛŸ@O Lo fV’}⁄˙∑Û@
&˙∑ ﬁÛŸ@O #Ûf@Ë ©Â@. E@…Û ›Û∑Û &˙∑ fVÛcE Z}Û ˜EÛ.
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""BÛ∑—|∑xO wBÆo…Û x@OŸOËÛxO YÛﬁÛwQÂxO fÛYÛ''@@@@
xOÛ@‰OxO …√. 4.9.1O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
fVZﬁ fVÀ #ÛAÛ|∑E xOÛ@‰OxOV V O @ O OV V O @ O OV V O @ O OV V O @ O O
∏ OﬁOOOO &˙∑ w_…}… _Ûwoƒ} w_GÛ… #@±u.@@@@ Eµ—µ— x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O
Y√ˆ}Û-%√√√√ Y√ˆ}Û-%√√√√ Y√ˆ}Û-%√√√√ Y√ˆ}Û-%√√√√ Y√ˆ}Û-%√√√√ Y√ˆ}Û-%√√√√
1 ˜Û 4 4 4 8 5 25
40% 40% 40% 80% 50% 50%
2 …Û 1 0 1 2 1 5
10% 0% 10% 20% 10% 10%
3 xO}Û∑@xO 5 6 5 0 4 20
50% 60% 50% 0% 40 40%
fVZﬁ fVÀ…Û Lo &˙∑Û@ﬁÛ√ fVZﬁ &˙∑ "˜Û'ﬁÛ√ x⁄OË f{Û∑ Y√ˆ}ÛﬁÛ√Z— 25
"˜Û' ﬁÛ√ #Ûf@Ë ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ 50 QÂ@ŸOËÛ ZÛ} ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ fVZﬁ #@±u…—}∑—>” BÛ«ÛﬁÛ√
8 ËÛ@xOÛ@ ©Â@. QÂ@ 80% QÂ@_⁄√ ZÛ} ©Â@. pOYﬁÛ√Z— E@ YÛ≠Z— _A⁄ &˙∑ #Ûf…Û∑ BÛ«Û ©Â@.
’}Û∑ µÛpO Eµ—µ— BÛ«Û x⁄OË pOY ﬁÛ√Z— fÛ√{ Yˆ}Û YÛZ@ 50% ˜Û ﬁÛ√ &˙∑ #Ûf@Ë
©Â@. ’}Û∑ µÛpO w_…}…, _Ûwoƒ} #…@ w_GÛ… EﬁÛﬁ@ pOYﬁÛ√Z— pO∑@xO@ 4-4 …— Y√ˆ}ÛﬁÛ√
&˙∑ #Ûf— pO∑@x@O 40% QÂ@_Û ˜Û ﬁÛ√ &˙∑ #Ûc}Û@ ©Â@.
#Ûﬁ, fVZﬁ fVÀﬁÛ√ x⁄OË 50% &˙∑ ˜Û ﬁÛ√ #Ûf@Ë ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ YÛ≠Z— _A⁄
#@±u…—}∑—>” BÛ«Û YÛ≠Z— _A⁄ ©Â@. 80% QÂ@ŸOËÛ YÛZ@.
fVZﬁ fVÀ…Û |›E—} &˙∑ "…Û' ﬁÛ√ x⁄OË &˙∑Û@…— Y√ˆ}Û 5 ZÛ} ©Â@. QÂ@ x⁄OË
10% QÂ@_— ZÛ} ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ YÛ≠Z— _A⁄ #@±u…—}∑—>” BÛ«ÛﬁÛ√ µ@ Y√ˆ}Û YÛZ@ 4%
QÂ@ŸOËÛ fV’}⁄˙∑ YÛZ@ #Û”¥ ©Â@. ’}Û∑ µÛpO w_w…}…, w_GÛ… #…@ Eµ—µ— BÛ«Û #@xO
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""BÛ∑—|∑xO wBÆo…Û x@OŸOËÛxO YÛﬁÛwQÂxO fÛYÛ''@@@@
fV’}⁄˙∑ YÛZ@ 2% QÂ@ŸOËÛ fVﬁÛo YÛZ@ YﬁÛ… ©Â@. ’}Û∑ µÛpO _Ûwoƒ} BÛ«Û B⁄±}
fV’}⁄˙∑ YÛZ@ YÛ≠Z— ©Â@ºË@ ©Â@.
#Ûﬁ |›E—} &˙∑ "…Û' ﬁÛ√ x⁄OË Y√ˆ}ÛﬁÛ√Z— l®E 10% QÂ_Ûµ #Ûf@Ë ©Â@.
QÂ@ﬁÛ√ YÛ≠Z— _AÛ∑@ #@±u…—}∑—>” BÛ«Û 4% YÛZ@ ©Â@ #…@ B⁄±} 0% YÛZ@ _Ûwoƒ}
BÛ«Û YÛ≠Z— ©Â@ºË@ ©Â@.
fVZﬁ fVÀ…Û &˙∑ Lo "xO}Û∑@xO' ﬁÛ√ fÛ√{@} w_ÚÛxOﬂ} BÛ«Û…Û pO∑@xO pOY pOY
&˙∑pOÛEÛ…— x⁄OË f{ÛY…— Y√ˆ }ÛﬁÛ√Z— 20 …— Y√ˆ }ÛﬁÛ√ "xO}Û∑@xO' …@ &˙∑ E∑—x@O pOBÛ™_@Ë
©Â@. QÂ@ x⁄OË …Û 40% QÂ@_⁄√ ZÛ} ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ YÛ≠Z— _AÛ∑@ 6 …— Y√ˆ}Û YÛZ@ 60% YÛZ@
_Ûwoƒ} BÛ«Û fVZﬁ ©Â@. ’}Û∑ µÛpO w_w…}… #…@ w_GÛ… BÛ«Û 5 …— Y√ˆ}Û YÛZ@
40% …— ﬁÛLÛ YÛZ@ µ— ∏Oﬁ@ ©Â@. QÂ}Û∑@ 4 …— Y√ˆ}Û YÛZ@ 40% …Û fVﬁÛoﬁÛ√
L— ÕZÛ…@ ©Â@. #@±u…—}∑—>” BÛ«Û 0% fV’}⁄˙∑ YÛZ@ YÛ≠Z— …—{@ ©Â@.
#Û ∑—E@ x⁄OË &˙∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 40% #@ "xO}Û∑@xO' …@ &˙∑ E∑—x@O #Ûf@Ë ©Â@.
QÂ@ﬁÛ√Z— _Ûwoƒ} BÛ«Û 60% YÛZ@ fVZﬁ ©Â@ #…@ B\±} fV’}⁄˙∑ YÛZ@ 0% Z—
#@±u…—}∑—>” BÛ«Û YÛ≠Z— …—{@ ©Â@.
4.9.2 µ— fVÀ #ÛAÛ|∑E _”—SxO∑oV S OV S OV S OV S O
_”—SxO∑oﬁÛ√ Ë—A@Ë µ—@ fVÀ #@ pOYﬁÛ√Z— L— …√µ∑…Û@ ©Â@. xOÛ∑o x@O pOYﬁÛ√Z—
…_ fVÀ…⁄√ _”—SxO∑o xO∑@Ë ©Â@. fVÀÛ_Ë—ﬁÛ√Z— #Û fVÀﬁÛ√ &˙∑pOÛEÛ…@ f⁄N}⁄√ ˜E⁄√ x@O
"#Ûf ﬁÛ…Û@ ©ÂÛ@ x@O #Û∑Û@a} #…@ YÛﬁÛwQÂxO E√p⁄O∑ÕE— (#Û∑Û@a}) #@xOµ— YÛZ@ Y√µ√wAE
©Â@. E@…Û µ@ fV’}⁄˙∑Û@ #Ûf@Ë ©Â@. QÂ_Ûµ ﬁÛŸ@O E@…Û &˙∑Û@ #Û ﬁ⁄QÂµ ©Â@. (1) ˜Û,
(2) …Û.
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""BÛ∑—|∑xO wBÆo…Û x@OŸOËÛxO YÛﬁÛwQÂxO fÛYÛ''@@@@
xOÛ@‰OxO …√. 4.9.2O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
µ— fVÀ #ÛAÛ|∑E xOÛ@‰OxOV O @ O OV O @ O OV O @ O OV O @ O O
∏ OﬁOOOO &˙∑ w_…}… _Ûwoƒ} w_GÛ… #@±u.@@@@ Eµ—µ— x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O
Y√ˆ}Û-%√√√√ Y√ˆ}Û-%√√√√ Y√ˆ}Û-%√√√√ Y√ˆ}Û-%√√√√ Y√ˆ}Û-%√√√√ Y√ˆ}Û-%√√√√
1 ˜Û 7 10 7 10 5 39
70% 100% 70% 100% 50% 78%
2 …Û 1 0 3 0 5 9
10% 0% 30% 0% 50% 18%
µ— fVÀ…Û µ@ fV’}⁄˙∑Û@ "˜Û' #…@ "…Û' ﬁÛ√Z— fVZﬁ &˙∑ "˜Û' ﬁÛ√ x⁄OË ﬁ¥@Ë
fV’}⁄˙∑Û@…— Y√ˆ}Û 39 QÂ@_— ©Â@. QÂ@ x⁄OË…Û 78% QÂ@ŸOË— ZÛ} ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ YÛ≠Z— _AÛ∑@
pOY pOY…— Y√ˆ}Û YÛZ@ _Ûwoƒ} #…@ #@±u…—}∑—>” Y√ˆ}Û YÛZ@ _Ûwoƒ} #…@
#@±u…—}∑—>” BÛ«Û…@ 100% ﬁ¥@Ë ©Â@.
’}Û∑ µÛpO µ— ÕZÛ…@ 7-7 …— Y√ˆ}Û YÛZ@ 70% QÂ@ŸOËÛ fV’}⁄˙∑Û@ w_w…}…
#…@ w_GÛ… BÛ«Û…@ ﬁ¥@Ë ©Â@. L— ÕZÛ…@ fÛ√{ fV’}⁄˙∑Û@ YÛZ@ x⁄OË ﬁÛ√Z— 50%
ﬁ@¥_—…@ Eµ—µ— BÛ«Û #Û YÛZ@ YÛ≠Z— …—{@ ©Â@.
#Û ∑—E@ µ— fVÀ…Û fVZEﬁ &˙∑ "˜Û' ﬁÛ√ x⁄OË 78% fV’}⁄˙∑Û@ fVÛcE Z}@Ë
©Â@. QÂ@ﬁÛ√ YÛ≠Z— _A⁄ 100% YÛZ@ _Ûwoƒ} #…@ #@±u…—}∑—>” BÛ«Û fVZﬁ ©Â@. QÂ}Û∑@
YÛ≠Z— …—{@ 50% BÛ«Û YÛZ@ Eµ—µ— BÛ«Û ©Â@.
µ— fVÀ…Û µ— &˙∑ "…Û' ﬁÛ√ x⁄OË 9 …— Y√ˆ}ÛﬁÛ√ fV’}⁄˙∑Û@ ﬁ∞}Û ©Â@. QÂ@
18% QÂ@ŸOËÛ ZÛ} ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ YÛ≠Z— _A⁄ fV’}⁄˙∑Û@…— Y√ˆ}Û 5 YÛZ@ Eµ—µ— BÛ«Û…@
50% ﬁ¥@Ë ©Â@. QÂ}Û∑@ 3 …— Y√ˆ}Û YÛZ@ w_GÛ… BÛ«Û…@ 30% fV’}⁄˙∑Û@ fVÛcE Z}@Ë
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""BÛ∑—|∑xO wBÆo…Û x@OŸOËÛxO YÛﬁÛwQÂxO fÛYÛ''@@@@
©Â@. L— ∏Oﬁ@ w_w…}… BÛ«Û…@ #@xO fV’}⁄˙∑ YÛZ@ x⁄OË 10% fVÛcE Z}Û ©Â@. #…@ YÛ≠Z—
…—{@ B⁄±} fV’}⁄˙∑ YÛZ@ 0% Z— _Ûwoƒ} #…@ #@±u…—}∑—>” BÛ«Û ©Â@.
#Û ∑—E@ µ— fVÀ…Û µ— &˙∑ "…Û' …@ x⁄OË 18% fV’}⁄˙∑Û@ fVÛcE Z}@Ë ©Â@.
QÂ@ﬁÛ√ YÛ≠Z— _A⁄ 50% YÛZ@ Eµ—µ— BÛ«Û ©Â@. QÂ}Û∑@ B\±} fV’}⁄˙∑Û@ YÛZ@ YÛ≠Z— …—{@
_Ûwoƒ} #…@ #@±u…—}∑—>” BÛ«Û ©Â@.
4.9.3 L— fVÀ #ÛAÛ|∑E _”—SxO∑oV S OV S OV S OV S O
L—@ fVÀ QÂ@ fVÀÛ_Ë—…Û@ {Û@ZÛ@ ©Â@. E@ﬁÛ√ fVÀ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ˜EÛ@ "YﬁÛQÂﬁÛ√
¤OÛøxOŸO∑ #…@ pOpO—S…Û Y√µ√AÛ@…⁄√ ﬁÛ¥«⁄√ #Ûf p∑@xO Y√pOI™ﬁÛ√ }Û@a} ”oÛ@ ©ÂÛ@ ?'' QÂ@…Û
fV’}⁄˙∑Û@ ﬁ@¥__Û µ@ &˙∑Û@ #Ûf@Ë ©Â@. (1) ˜Û, (2) …Û
xOÛ@‰OxO …√. 4.9.3O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
L— fVÀ #ÛAÛ|∑E xOÛ@‰OxOV O @ O OV O @ O OV O @ O OV O @ O O
∏ OﬁOOOO &˙∑ w_…}… _Ûwoƒ} w_GÛ… #@±u.@@@@ Eµ—µ— x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O
Y√ˆ}Û-%√√√√ Y√ˆ}Û-%√√√√ Y√ˆ}Û-%√√√√ Y√ˆ}Û-%√√√√ Y√ˆ}Û-%√√√√ Y√ˆ}Û-%√√√√
1 ˜Û 8 7 3 4 8 30
80% 70% 30% 40% 80% 60%
2 …Û 2 3 7 6 2 20
20% 30% 70% 60% 20% 40%
L— fVÀ…Û fVZﬁ &˙∑ "˜Û' …@ x⁄OË _A— BÛ«Û…Û fV’}⁄˙∑Û@ ﬁÛ√Z— 30 …—
Y√ˆ}ÛﬁÛ√ fVÛcE Z}Û ˜EÛ QÂ@ 60% QÂ@ŸOËÛ x⁄OË Y√ˆ}Û…— ŸOxOÛ_Û∑—ﬁÛ√Z— ZÛ} ©Â@. QÂ@ﬁÛ√
YÛ≠Z— _A⁄ 8-8 …— Y√ˆ}Û YÛZ@ 80% …— w_w…}… #…@ Eµ—µ— BÛ«Û fVZﬁ ©Â@. ’}Û∑
µÛpO YÛE fV’}⁄˙∑Û@…— Y√ˆ}Û YÛZ@ 70% Z— _Ûwoƒ} BÛ«Û µ— ÕZÛ…@ ©Â@. L—
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""BÛ∑—|∑xO wBÆo…Û x@OŸOËÛxO YÛﬁÛwQÂxO fÛYÛ''@@@@
ÕZÛ…@ 4 fV’}⁄˙∑Û@ YÛZ@ 40% Z— #@±u…—}∑—>” BÛ«Û ©Â@. QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ 30%
YÛZ@ 3 …— Y√ˆ}ÛﬁÛ√ µ— &˙∑ﬁÛ√ fV’}⁄˙∑Û@ ﬁ@¥[}Û ©Â@. QÂ@ w_GÛ… BÛ«Û ©Â@.
#Û ∑—E@ L— fVÀ…Û fVZﬁ &˙∑…@ x⁄OË 60% fV’}⁄˙∑Û@ ﬁ∞}Û ©Â@. QÂ@ﬁÛ√
w_w…}… #…@ Eµ—µ— BÛ«Û 80% YÛZ@ fVZﬁ ©Â@. QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ 30% YÛZ@
w_GÛ… BÛ«Û …—{@ ©Â@.
L— fVÀ…Û µ— &˙∑ "…Û' …@ x⁄OË fV’}⁄˙∑Û@ﬁÛ√Z— 20 …— Y√ˆ}ÛﬁÛ√ 40%
QÂ@_Û fV’}⁄˙∑Û@ ﬁ∞}Û ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ YÛ≠Z— _A⁄ w_GÛ… BÛ«Û ›Û∑Û 7 …— Y√ˆ}ÛﬁÛ√ 70%
YÛZ@ fVZﬁ ©Â@. QÂ}Û∑@ ’}Û∑ µÛpO µ— ∏Oﬁ@ $QÂ…@∑— BÛ«Û 6 fV’}⁄˙∑Û@ YÛZ@ 60% Z—
µ— ÕZÛ…@ ©Â@. QÂ}Û∑@ _Ûwoƒ} BÛ«Û Lo fV’}⁄˙∑Û@ YÛZ@ 30% …— ŸOxOÛ_Û∑— YÛZ@
L— ∏Oﬁ@ ©Â@ #…@ YÛ≠Z— …—{@ w_w…}… #…@ Eµ—µ— BÛ«Û µ@-µ@ fV’}⁄˙∑Û@ _¤@O 20%
YÛZ@ ©Â@.
#Ûﬁ, L— fVÀ…Û µ— &˙∑ "…Û' …@ x⁄OË 18% fV’}⁄˙∑Û@ fVÛcE Z}Û ©Â@.
QÂ@ﬁÛ√ YÛ≠Z— _AÛ∑@ 70% …@ 60% YÛZ@ w_GÛ… #…@ $QÂ…@∑— BÛ«Û ©Â@. QÂ}Û∑@ YÛ≠Z—
#Û@©ÂÛ fV’}⁄˙∑Û@ 10% YÛZ@ w_w…}… #…@ Eµ—µ— BÛ«Û ©Â@.
4.9.4 {Û@ZÛ fVÀ #ÛAÛ|∑E _”—SxO∑o@ V S O@ V S O@ V S O@ V S O
_”—SxO∑o…Û@ {Û@ZÛ@ fVÀ fVÀÛ_Ë—…Û@ fÛ√{ﬁÛ@ ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ &˙∑pOÛEÛ…@ fVÀ xO∑@Ë ©Â@
x@O "BÛ∑—|∑xO wBÆoﬁÛ√ #Ûf xO$ fVxOÛ∑…— YﬁQÂ A∑Û_Û@ ©ÂÛ@ ?' E@…Û &˙∑Û@ ﬁÛŸ@O Lo
&˙∑Û@ #Ûf@Ë ©Â@.
(1) fVÛZwﬁxO
(2) #Û∑Û@a} w_∆}xO
(3) #±} xOÛ@$
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""BÛ∑—|∑xO wBÆo…Û x@OŸOËÛxO YÛﬁÛwQÂxO fÛYÛ''@@@@
xOÛ@‰OxO …√. 4.9.1O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
fVZﬁ fVÀ #ÛAÛ|∑E xOÛ@‰OxOV V O @ O OV V O @ O OV V O @ O OV V O @ O O
∏ OﬁOOOO &˙∑ w_…}… _Ûwoƒ} w_GÛ… #@±u.@@@@ Eµ—µ— x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O
Y√ˆ}Û-%√√√√ Y√ˆ}Û-%√√√√ Y√ˆ}Û-%√√√√ Y√ˆ}Û-%√√√√ Y√ˆ}Û-%√√√√ Y√ˆ}Û-%√√√√
1 fVÛZwﬁxO 4 5 8 8 2 27
40% 50% 80% 80% 20% 54%
2 #Û∑Û@a} w_∆}xO 5 5 2 2 7 21
50% 50% 20% 20% 70% 42%
3 #±} xOÛ@$ 1 0 0 0 1 2
10% 0% 0% 0% 10% 4%
{Û@ZÛ fVÀ…Û fVZﬁ &˙∑ "fVÛZwﬁxO'…@ x⁄OË fVÛcE fV’}⁄˙∑Û@…— Y√ˆ}Û 27 ©Â@. QÂ@
54% QÂ@_— ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ YÛ≠Z— &f∑ w_GÛ… #…@ #@±u…—}∑—>” BÛ«Û 8-8 fV’}⁄˙∑Û@
YÛZ@ 80% Z— fVZﬁ ©Â@. ’}Û∑ µÛpO fÛ√{ fV’}⁄˙∑Û@ QÂ@ 50% …— ﬁÛLÛ ﬁ⁄QÂµ _Ûwoƒ}
BÛ«Û ©Â@. _Ûwoƒ} BÛ«Û f©Â—…Û ∏Oﬁ@ {Û∑ fV’}⁄˙∑Û@ _¤@O 40% Z— w_w…}… BÛ«Û ©Â@.
QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ Eµ—µ— BÛ«Û#@ #Ûf@Ë 20% µ@ fV’}⁄˙∑Û@ _¤@O.
#Û ∑—E@ {Û@ZÛ fVÀ…Û fVZﬁ fV’}⁄˙∑ "fVÛZwﬁxO' …@ x⁄OË 54% ﬁ¥@Ë ©Â@. QÂ@ﬁÛ√
YÛ≠Z— _A⁄ w_GÛ… #…@ $QÂ…@∑— BÛ«Û 80% YÛZ@ ©Â@. QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ Eµ—µ—
BÛ«Û 20% fV’}⁄˙∑Û@ YÛZ@ ©Â@.
{Û@ZÛ fVÀ…Û µ— &˙∑ "#Û∑Û@a} w_∆}xO' …@ x⁄OË 42% fV’}⁄˙∑Û@ 21 …—
Y√ˆ}Û YÛZ@ ﬁ¥@Ë ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ YÛ≠Z— _A⁄ Eµ—µ— BÛ«Û ›Û∑Û 7 …— Y√ˆ}Û 70% QÂ@_Û
fV’}⁄˙∑Û@ ﬁ¥@Ë ©Â@. ’}Û∑ µÛpO µ— ÕZÛ…@ w_w…}… #…@ _Ûwoƒ} BÛ«Û fÛ√{-fÛ√{
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""BÛ∑—|∑xO wBÆo…Û x@OŸOËÛxO YÛﬁÛwQÂxO fÛYÛ''@@@@
fV’}⁄˙∑Û@ YÛZ@ 50% QÂ@_— ﬁÛLÛZ— #Û ÕZÛ… fVÛcE xO∑@Ë. #…@ L— ÕZÛ…@ µ@ µ@
fV’}⁄˙∑Û@ YÛZ@ 20% Z— w_GÛ… #…@ $QÂ…@∑— BÛ«Û YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ fV’}⁄˙∑Û@ fVÛcE xO∑@Ë
©Â@.
{Û@ZÛ fVÀ…Û µ— &˙∑ "#Û∑Û@a} w_∆}xO' …@ x⁄OË 42% fV’}⁄˙∑Û@ fVÛcE Z}Û
©Â@. QÂ@ﬁÛ√ YÛ≠Z— _A⁄ Eµ—µ— BÛ«Û 70% ©Â@. QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— …—{Û fVﬁÛoﬁÛ√ $QÂ…@∑—
#…@ w_GÛ… BÛ«Û…@.
{Û@ZÛ fVÀ…Û L— &˙∑ "#±} xOÛ@$'…@ x⁄OË 4% fV’}⁄˙∑Û@ fVÛcE Z}Û QÂ@…—
Y√ˆ}Û 2 ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ YÛ≠Z— _A⁄ fV’}⁄˙∑Û@ #Ûf…Û∑ w_w…}… #…@ Eµ—µ— BÛ«Û #@ #@xO
#@xO Y√ˆ}Û YÛZ@ 2% …Û fVﬁÛoﬁÛ√ #Ûf@Ë ©Â@. QÂ}Û∑@ µÛxOﬂ _Ûwoƒ}, w_GÛ… #…@
$QÂ…@∑— BÛ«Û#@ …w˜_E≤ #Ûf@Ë ©Â@.
#Ûﬁ, {Û@ZÛ fVÀ…Û L— &˙∑Û@ "#±} xOÛ@$' …@ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ fV’}⁄˙∑Û@ ﬁ∞}Û
QÂ@ x⁄OË 4% QÂ@ﬁÛ√ YÛ≠Z— _A⁄ w_w…}… #…@ Eµ—µ— BÛ«Û#@ #Ûf@ËÛ 2% QÂ@ŸOËÛ QÂ}Û∑@
µÛxOﬂ #±} w_ÚÛxOﬂ} BÛ«Û#Û@ _Ûwoƒ}, #…@ $QÂ…@∑— BÛ«Û#@ B\±} fVwEIÛ_ #Ûf—
…w˜_E≤ fVﬁÛoﬁÛ√ #Ûf@Ë ©Â@.
4.9.5 fÛ√{ﬁÛ√ fVÀ #ÛAÛ|∑E _”—SxO∑o√ √ V S O√ √ V S O√ √ V S O√ √ V S O
ﬁÛw˜E— _”—SxO∑oﬁÛ√ Ë—A@ËÛ@ fÛ√{ﬁÛ√ fVÀﬁÛ√ &˙∑pOÛEÛ…@ fVÀ f\©Â@Ë "#Û≠∆wA}
#…@ BÛ∑—|∑xO fÛYÛ#Û@ #Û…⁄∆Û√w”xO ©Â@. @ ˜Û EÛ@ Eﬁ@ xOÛ@$ µÛµEZ— Y√pOI™ﬁÛ√ A∑Û_Û@
©ÂÛ@ ?' E@…Û fV’}⁄˙∑Û@ ﬁÛŸ@O Lo &˙∑Û@ #Ûf@Ë ©Â@.
(1) GÛ…Û’ﬁxO #…@ #Û∑Û@a}ËÆ— µÛµEﬁÛ√
(2) BÛ∑—|∑xO #…@ wµﬁÛ∑—…Û ˆ}ÛËﬁÛ√
(3) w_w_A ∑Û@”Û@ #…@ fV_E™ﬁÛ… BÛ∑—|∑xO wBÆo #Û∑Û@a} w_∆}ﬁÛ√
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""BÛ∑—|∑xO wBÆo…Û x@OŸOËÛxO YÛﬁÛwQÂxO fÛYÛ''@@@@
xOÛ@‰OxO …√. 4.9.1O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
fVZﬁ fVÀ #ÛAÛ|∑E xOÛ@‰OxOV V O @ O OV V O @ O OV V O @ O OV V O @ O O
∏ OﬁOOOO &˙∑ w_…}… _Ûwoƒ} w_GÛ… #@±u.@@@@ Eµ—µ— x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O
Y√ˆ}Û-%√√√√ Y√ˆ}Û-%√√√√ Y√ˆ}Û-%√√√√ Y√ˆ}Û-%√√√√ Y√ˆ}Û-%√√√√ Y√ˆ}Û-%√√√√
1 GÛ…Û’ﬁxO #…@ 1 6 8 7 4 26
#Û∑Û@a}ËÆ— 10% 60% 80% 70% 40% 52%
µÛµEﬁÛ√
2 BÛ∑—|∑xO #…@ 6 2 2 3 6 19
µ—ﬁÛ∑—…Û 60% 20% 20% 30% 60% 38%
ˆ}ÛËﬁÛ√
3 w_w_A ∑Û@”Û@ #…@ 3 2 0 0 0 5
fV_E™ﬁÛ… BÛ∑—|∑xO 30% 20% 0% 0% 0% 10%
wBÆo #Û∑Û@a}
w_∆}ﬁÛ√
fÛ√{ﬁÛ√ fVÀ…Û fVZﬁ &˙∑ "GÛ…Û’ﬁxO #…@ #Û∑Û@a}ËÆ— µÛµEﬁÛ√' …@ x⁄OË 26
…— Y√ˆ}Û YÛZ@ 52% fV’}⁄˙∑Û@ ﬁ∞}Û ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ YÛ≠Z— _A⁄ fV’}⁄˙∑Û@ w_GÛ… BÛ«Û ›Û∑Û
8 …— Y√ˆ}Û YÛZ@ 80% x⁄OËﬁÛ√Z— #Ûf@Ë ©Â@. QÂ}Û∑@ ’}Û∑ µÛpO µ— ∏Oﬁ@ $QÂ…@∑—
BÛ«Û 7 …— Y√ˆ}Û YÛZ@ 70% ﬁ@¥_@Ë ©Â@. L— ∏Oﬁ@ 6 …— Y√ˆ}Û YÛZ@ 60% …Û
fV’}⁄˙∑Û@ YÛZ@ _Ûwoƒ} BÛ«Û ©Â@. {Û@ZÛ ∏Oﬁ@ Eµ—µ— BÛ«Û 4 …— Y√ˆ}Û YÛZ@ 40%
Z— #Û ∏Oﬁ@ ©Â@. YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ fV’}⁄˙∑Û@ w_w…}… BÛ«Û…@ ﬁ¥@Ë ©Â@. 10% #@xO…— Y√ˆ}Û
YÛZ@ ©Â@.
fÛ√{ﬁÛ√ fVÀ…Û fVZﬁ &˙∑ "GÛ…Û’ﬁxO #…@ #Û∑Û@a}ËÆ—'…@ x⁄OË 52% fV’}⁄˙∑Û@
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""BÛ∑—|∑xO wBÆo…Û x@OŸOËÛxO YÛﬁÛwQÂxO fÛYÛ''@@@@
ﬁ∞}Û ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ YÛ≠Z— _A⁄ w_GÛ… BÛ«Û ›Û∑Û #Ûf@Ë ©Â@. 80% QÂ@ŸOËÛ QÂ}Û∑@ YÛ≠Z—
#Û@©Â— ﬁÛLÛﬁÛ√ w_w…}… BÛ«Û#@ 10% …Û fVﬁÛoﬁÛ√ #Ûf@Ë ©Â@.
fÛ√{ﬁÛ√ fVÀ…Û µ— &˙∑ "BÛ∑—|∑xO #…@ wµﬁÛ∑—…Û ˆ}ÛËﬁÛ√' …@ x⁄OË 38%
fV’}⁄˙∑Û@ 19 …— Y√ˆ}Û YÛZ@ x⁄OË 50 …— Y√ˆ}ÛﬁÛ√Z— ﬁ¥@Ë ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ YÛ≠Z— _A⁄
w_w…}… #…@ Eµ—µ— BÛ«Û ›Û∑Û 60% #@ pOYﬁÛ√Z— 6 …— Y√ˆ}Û YÛZ@ ﬁ¥@Ë ©Â@.
QÂ}Û∑ µÛpO $QÂ…@∑— BÛ«Û#@ 30% fV’}⁄˙∑Û@ pOYﬁÛ√Z— 3 …— Y√ˆ}Û _¤@O #Ûf@Ë ©Â@.
QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— …—{Û fVﬁÛoﬁÛ√ _Ûwoƒ} #…@ w_GÛ… BÛ«Û#@ #Ûf@Ë ©Â@. QÂ}Û∑@ 20%
YÛZ@ 2 …— Y√ˆ}Û ©Â@.
#Û fVﬁÛo@ fÛ√{ﬁÛ√ fVÀ…Û µ— &˙∑ "BÛ∑—|∑xO #…@ wµﬁÛ∑—…Û ˆ}ÛËÛ@'ﬁÛ√ …@
x⁄OË f{ÛYZ— Y√ˆ}ÛﬁÛ√Z— 19 Y√ˆ}ÛﬁÛ√ 38% YÛZ@ fV’}⁄˙∑Û@ ﬁ∞}Û ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ YÛ≠Z— _A⁄
fV’}⁄˙∑Û@ w_w…}… #…@ Eµ—µ— BÛ«Û ›Û∑Û #Ûf@Ë ©Â@ QÂ@ E@…— pOY…— Y√ˆ}ÛﬁÛ√Z— 6
…— Y√ˆ}Û fVﬁÛo@ 60% QÂ@_Û ZÛ} ©Â@. QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ fV’}⁄˙∑ w_GÛ… BÛ«Û
20% Z— #Ûf@Ë ©Â@.
fÛ√{ﬁÛ√ fVÀ…Û L— &˙∑ "w_w_A ∑Û@”Û@ #…@ fV_E™ﬁÛ… BÛ∑—|∑xO wBÆo #Û∑Û@a}
w_∆}ﬁÛ√' …@ x⁄OË 10% fV’}⁄˙∑Û@ fVÛcE xO}Û™ ©Â@. QÂ@ x⁄OË f{ÛY…— Y√ˆ}ÛﬁÛ√Z— 5 …—
Y√ˆ}Û fVÛcE Z$ ﬁ@¥_— ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ YÛ≠Z— _A⁄ w_w…}… BÛ«Û#@ pOYﬁÛ√Z— 3 …—
Y√ˆ}ÛZ— 30% QÂ@ŸOËÛ #Ûf@Ë ©Â@. QÂ}Û∑@ ’}Û∑ µÛpO 2 …— Y√ˆ}Û Z— 20% …Û fVﬁÛo
YÛZ@ _Ûwoƒ} BÛ«Û#@ #Ûf@Ë ©Â@. QÂ}Û∑@ µÛxOﬂ #±} w_ÚÛxOﬂ} BÛ«Û#Û@ w_GÛ…,
$QÂ…@∑— #…@ Eµ—µ— BÛ«Û ›Û∑Û B\±} fV’}⁄˙∑Û@ #Ûf@Ë ©Â@.
#Û ∑—E@ fÛ√{ﬁÛ√ fVÀ…Û L— &˙∑Û@ "w_w_A ∑Û@”Û@ #…@ fV_E™ﬁÛ… BÛ∑—|∑xO
wBÆo #Û∑Û@a} w_∆}ﬁÛ√' x⁄OË 10% fV’}⁄˙∑Û@ ﬁ∞}Û ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ YÛ≠Z— _A⁄ w_w…}…
BÛ«Û#@ 30% YÛZ@ #Ûf@Ë QÂ}Û∑@ w_GÛ…, $QÂ…@∑— #…@ Eµ—µ— BÛ«Û#@ 0% fV’}⁄˙∑
#Ûf@Ë ©Â@.
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4.9.6 ©ÂyOÛ fVÀ #ÛAÛ|∑E _”—SxO∑oO V S OO V S OO V S OO V S O
©ÂyOÛ fVÀﬁÛ√ &˙∑pOÛEÛ…@ fVÀ x@OË "#Ûf #Û∑Û@a} w_∆}…Û Y√pOI™ﬁÛ√ BÛ∑—|∑xO
Y√pOI™ xO}Û ‚w‰Owµ√p⁄OZ— x@O¥_Û@ ©ÂÛ@ ?' QÂ@ﬁÛ√ fV’}⁄˙∑ #Ûf_Û ﬁÛŸ@O Lo &˙∑Û@ #Ûf@Ë
©Â@.
(1) BÛ∑—|∑xO
(2) ﬁÛ…wYxO
(3) #±} xOÛ@$
xOÛ@‰OxO …√. 4.9.6O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
©ÂyOÛ fVÀ #ÛAÛ|∑E xOÛ@‰OxOO V O @ O OO V O @ O OO V O @ O OO V O @ O O
∏ OﬁOOOO &˙∑ w_…}… _Ûwoƒ} w_GÛ… #@±u.@@@@ Eµ—µ— x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O
Y√ˆ}Û-%√√√√ Y√ˆ}Û-%√√√√ Y√ˆ}Û-%√√√√ Y√ˆ}Û-%√√√√ Y√ˆ}Û-%√√√√ Y√ˆ}Û-%√√√√
1 BÛ∑—|∑xO 2 6 2 6 3 19
20% 60% 20% 60% 30% 38%
2 ﬁÛ…wYxO 6 4 8 4 7 29
60% 40% 80% 40% 70% 58%
3 #±} xOÛ@$ 2 0 0 0 0 2
20% 0% 0% 0% 0% 4%
©ÂyOÛ fVÀ…Û fVZﬁ &˙∑ "BÛ∑—|∑xO'…@ x⁄OË 38% fV’}⁄˙∑Û@ 19 …— Y√ˆ}Û YÛZ@
x⁄OËﬁÛ√Z— ﬁ¥@Ë ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ YÛ≠Z— _A⁄ fV’}⁄˙∑ _Ûwoƒ} BÛ«Û ›Û∑Û 6 …— Y√ˆ}Û YÛZ@
60% QÂ@ŸOËÛ fVﬁÛoﬁÛ√ #Ûf@Ë ©Â@. ’}Û∑ µÛpO E@ŸOËÛ QÂ fVﬁÛoﬁÛ√ #Ûf@Ë ©Â@. ’}Û∑
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""BÛ∑—|∑xO wBÆo…Û x@OŸOËÛxO YÛﬁÛwQÂxO fÛYÛ''@@@@
µÛpO E@ŸOËÛ QÂ fVﬁÛoﬁÛ√ 6 …— Y√ˆ}Û YÛZ@ 60 $QÂ…@∑—…@ ﬁ∞}Û ˜EÛ. µ— ∏Oﬁ@ 30
YÛZ@ 3 …— Y√ˆ}ÛZ— Eµ—µ— BÛ«Û ©Â@. QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ fV’}⁄˙∑Û@ w_w…}… #…@
w_GÛ… BÛ«Û#@ 2 …— Y√ˆ}Û YÛZ@ 20% #Ûf@Ë ©Â@.
©ÂyOÛ fVÀ…Û fVZﬁ &˙∑ "BÛ∑—|∑xO'…@ x⁄OË 38% fV’}⁄˙∑ fVÛcE Z}Û ©Â@. QÂ@ﬁÛ√
YÛ≠Z— _A⁄ _Ûwoƒ} #…@ $QÂ…@∑— BÛ«Û…@ ﬁ∞}Û 60% YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ fV’}⁄˙∑ w_w…}…
#…@ w_GÛ……@ ﬁ∞}Û ©Â@.
©ÂyOÛ fVÀ…Û µ— &˙∑ "ﬁÛ…wYxO'…@ x⁄OË 58% fV’}⁄˙ ∑Û@ ﬁ∞}Û ©Â@. QÂ@ f{ÛYﬁÛ√Z—
29 …— Y√ˆ}Û ›Û∑Û ﬁ¥@Ë ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ YÛ≠Z— _A⁄ w_GÛ… BÛ«Û…@ 8 …— Y√ˆ}Û YÛZ@
80% YÛZ@ fVZﬁ ∏Oﬁ@ ©Â@. ’}Û∑ µÛpO YÛE…— Y√ˆ}ÛZ— 70% YÛZ@ Eµ—µ— BÛ«Û µ—
∏Oﬁ@ ©Â@ #…@ 6 …— Y√ˆ}Û _¤@O 60% Z— w_w…}… BÛ«Û L— ∏Oﬁ@ ©Â@. QÂ}Û∑@ YÛ≠Z—
#Û@©ÂÛ fV’}⁄˙∑Û@ 4 …— Y√ˆ}Û YÛZ@ 40% Z— _Ûwoƒ} #…@ $QÂ…@∑— BÛ«Û…@ ﬁ¥@Ë ©Â@.
©ÂyOÛ fVÀ…Û µ— &˙∑ "ﬁÛ…wYxO' …@ x⁄OË 58% fV’}⁄˙∑Û@ ﬁ∞}Û ©Â@. QÂ@ﬁÛ√
YÛ≠Z— _A⁄ w_GÛ… BÛ«Û…@ 80% ﬁ∞}Û ©Â@ #…@ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ _Ûwoƒ} #…@ $QÂ…@∑—
BÛ«Û…@ ﬁ∞}Û ©Â@.
©ÂyOÛ fVÀÛ L— &˙∑ "#±} xOÛ@$' …@ x⁄OË fVÛcE fVE}⁄˙∑@ 4% ©Â@. QÂ@ µ@…—
Y√ˆ}Û ›Û∑Û ﬁ¥@Ë ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ YÛ≠Z— _A⁄ fVE}⁄˙∑Û@ µ@…— Y√ˆ}Û ›Û∑Û 20% QÂ@_Û fVﬁÛo
YÛZ@ w_w…}… BÛ«Û ›Û∑Û ﬁ¥@Ë ©Â@. QÂ}Û∑@ µÛxOﬂ #±} EﬁÛﬁ BÛ«Û ›Û∑Û B\±}
fVE}⁄˙∑ #Û[}Û@ ©Â@.
#Ûﬁ ©ÂyOÛ fVÀ…Û L— &˙∑ "#±} xOÛ@$' ﬁÛ√ x⁄OË 4% fV’}⁄˙∑Û@ fVÛcE Z}Û ©Â@.
QÂ@ l®E w_w…}… BÛ«Û #@ QÂ #Ûf@Ë ©Â@ #±}#@ #Ûf@Ë …Z—.
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4.9.7 YÛEﬁÛ fVÀ #ÛAÛ|∑E _”—SxO∑oV S OV S OV S OV S O
fVÀ YÛEﬁÛ√ &˙∑pOÛEÛ…@ fVÀ xO∑@Ë "#Ûf #Û∑Û@a} #…@ BÛ∑—|∑xO fÛYÛ#Û@ﬁÛ√
xO$ µÛµEÛ@…@ _A⁄ ﬁ˜b_ #ÛfÛ@ ©ÂÛ@ ?' QÂ@…Û fV’}⁄˙∑ ﬁÛŸO @{Û∑ &˙∑Û@ #Ûf@Ë ©Â@.
(1) Yﬁ}
(2) #Z™[}_ÕZÛ
(3) YﬁÛQÂ…— w_w_A ∑{…Û
(4) xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO [}_ÕZÛ
xOÛ@‰OxO …√. 4.9.7O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
YÛEﬁÛ fVÀ #ÛAÛ|∑E xOÛ@‰OxOV O @ O OV O @ O OV O @ O OV O @ O O
∏ OﬁOOOO &˙∑ w_…}… _Ûwoƒ} w_GÛ… #@±u.@@@@ Eµ—µ— x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O
Y√ˆ}Û-%√√√√ Y√ˆ}Û-%√√√√ Y√ˆ}Û-%√√√√ Y√ˆ}Û-%√√√√ Y√ˆ}Û-%√√√√ Y√ˆ}Û-%√√√√
1 Yﬁ} 3 7 9 8 5 32
30% 70% 90% 80% 50% 64%
2 #Z™[}_ÕZÛ 0 0 0 1 1 2
0% 0% 0% 10% 10% 4%
3 YﬁÛQÂ…— w_w_A 1 0 0 0 1 2
∑{…Û 10% 0% 0% 0% 10% 4%
4 xOÛ≠Ÿ⁄O√OwµxO [}_ÕZÛ 6 3 1 1 3 14
60% 30% 10% 10% 30% 28%
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YÛEﬁÛ fVÀ…Û fVZﬁ &˙∑ "Yﬁ}'…@ x⁄OË 32 …— Y√ˆ}ÛZ— 64% fV’}⁄˙∑Û@
x⁄OËﬁÛ√Z— fVÛcE Z}Û ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ YÛ≠Z— _A⁄ fVE}⁄˙∑Û@ w_GÛ… BÛ«ÛﬁÛ√Z— 9 …— Y√ˆ}Û _¤@O
90% fV’}⁄˙∑Û@ fVÛcE Z}Û ©Â@. µ— ∏Oﬁ@ 8 …— Y√ˆ}Û YÛZ@ 80% Z— $QÂ…@∑— BÛ«Û…@
fV’}⁄˙∑Û@ ﬁ¥@Ë ©Â@. L— ∏Oﬁ@ YÛE…— Y√ˆ}Û Z— 70% fV’}⁄˙∑Û@ _Ûwoƒ} BÛ«Û…@
ﬁ¥@Ë ©Â@. {Û@ZÛ ∏Oﬁ@ 5 …— Y√ˆ}Û Z— 50% fV’}⁄˙∑Û@ Eµ—µ— BÛ«Û…@ ﬁ¥@Ë ©Â@. YÛ≠Z—
#Û@©ÂÛ w_w…}… BÛ«Û…@ 30% ﬁ¥@Ë ©Â@. Lo…— Y√ˆ}Û ›Û∑Û pOYﬁÛ√Z—.
YÛEﬁÛ√ fVÀ…Û fVZﬁ &˙∑ "Yﬁ}' …@ x⁄OË 64% ﬁ¥@Ë ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ YÛ≠Z— _A⁄
90% w_GÛ… BÛ«Û…@ ﬁ¥@Ë ©Â@. YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ w_w…}… BÛ«Û…@ 30% ﬁ¥@Ë ©Â@.
YÛEﬁÛ fVÀ…Û µ— &˙∑ "#Z™ [}_ÕZÛ'…@ x⁄OË 4% fV’}⁄˙∑Û@ 2 …— Y√ˆ_Û _¤@O
ﬁ¥@Ë ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ YÛ≠Z— _A⁄ $QÂ…@∑— #…@ Eµ—µ— BÛ«Û…@ ﬁ¥@Ë ©Â@. QÂ@ 10% YÛZ@
x⁄OË pOY…— #@xO Y√ˆ_Û _¤@O ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ µÛxOﬂ #±} BÛ«Û#Û@ w_w…}…, _Ûwoƒ}
#…@ w_GÛ… ›Û∑Û B⁄±} fV’}⁄˙∑ #Ûf@Ë ©Â@.
YÛEﬁÛ fVÀ…Û µ— &˙∑ "#Z™ [}_ÕZÛ'…@ x⁄OË 4% fV’}⁄˙∑Û@ ﬁ¥@Ë ©Â@. QÂ@ﬁÛ√
YÛ≠Z— _A⁄ $QÂ…@∑— #…@ Eµ—µ— BÛ«Û ›Û∑Û 10% ﬁ¥@Ë ©Â@. QÂ}Ûµ@ µÛxOﬂ BÛ«Û#Û@
…w˜_E≤ &˙∑ #Ûf@Ë ©Â@.
YÛEﬁÛ fVÀ…Û L— &˙∑ "YﬁÛQÂ…— w_w_A ∑{…Û' …@ x⁄OË fVÛcE fV’}⁄˙∑Û@ 4%
ﬁ¥@Ë ©Â@. 2 …— Y√ˆ}Û _¤@O QÂ@ﬁÛ√ YÛ≠Z— _AÛ∑@ fVﬁÛoﬁÛ√ w_w…}… #…@ Eµ—µ—
BÛ«Û#@ 10% #@xO…— Y√ˆ _Û _¤@O #Ûf@Ë ©Â@. QÂ}Û∑@ #±} w_ÚÛxOﬂ} BÛ«Û#Û@, _Ûwoƒ},
w_GÛ… #…@ $QÂ…@∑— BÛ«Û#Û@ #@ B\±} fV’}⁄˙∑ #Ûf@Ë ©Â@.
YÛEﬁÛ fVÀ…Û L— &˙∑ "YﬁÛQÂ…— w_w_A ∑{…Û' …@ x⁄OË 4% fV’}⁄˙∑Û@ ﬁ∞}Û
©Â@. QÂ@ﬁÛ√ YÛ≠Z— _A⁄ w_w…}… #…@ Eµ—µ— B«Û…@ ﬁ¥@Ë 10% QÂ}Û∑@ #±} #@ xOÛ@$
fV’}⁄˙∑ #Ûf@ËÛ …Z—.
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YÛEﬁÛ fVÀ…Û {Û@ZÛ &˙∑ "xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO [}_ÕZÛ' …@ x⁄OË fVÛcE fV’}⁄˙∑Û@…— Y√ˆ}Û
14 ©Â@. QÂ@ x⁄OË fVÛcE fV’}⁄˙∑Û@…Û 28% ZÛ} ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ YÛ≠Z— _A⁄ fV’}⁄˙∑Û@ w_w…}…
BÛ«Û…@ ﬁ∞}Û. 60% ©Â …— Y√ˆ}Û _¤@O ’}Û∑ µÛpO _Ûwoƒ} #…@ Eµ—µ— BÛ«Û…@
30% fV’}⁄˙∑Û@ 3 …— Y√ˆ}ÛZ— ﬁ∞}Û ©Â@. QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— …—{Û fVﬁÛoﬁÛ√ w_GÛ… #…@
$QÂ…@∑— BÛ«Û…@ ﬁ¥@Ë 10% #@xO Y√ˆ}Û YÛZ@.
YÛEﬁÛ fVÀ…Û {Û@ZÛ &˙∑ "xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO [}_ÕZÛ' …@ x⁄OË 28% fV’}⁄˙∑ ﬁ¥@Ë ©Â@.
QÂ@ﬁÛ√ YÛ≠Z— _A⁄ 60% w_w…}… BÛ«Û…@ ’}Û∑ µÛpO YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ 10% w_GÛ… #…@
$QÂ…@∑— BÛ«Û…@ ﬁ¥@Ë ©Â@.
4.9.8 #ÛsOﬁÛ fVÀ #ÛAÛ|∑E _”—SxO∑oO V S OO V S OO V S OO V S O
#ÛsOﬁÛ√ fVÀﬁÛ√ &˙∑pOÛEÛ#Û@…@ ﬁÛw˜E— ﬁ@¥__Û f\©Â@Ë x@O "BÛ∑—|∑xO wBÆo #…@
E@…Û #ﬁ⁄xO YÛﬁÛwQÂxO fÛYÛ#Û@ﬁÛ√ #Ûf…⁄√ w_ÚÛ’ﬁxO _Ëo QÂTO∑— Yﬁ@ ©ÂÛ@ ?' QÂ@…Û
fV’}⁄˙∑Û@ ﬁ@¥__Û ﬁÛŸ@O E@ﬁ…@ µ@ &˙∑Û@ …—{@ fVﬁÛo@ pOBÛ™_@Ë ©Â@.
(1) ˜Û
(2) …Û
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xOÛ@‰OxO …√. 4.9.8O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
#ÛsOﬁÛ√ fVÀ #ÛAÛ|∑E xOÛ@‰OxOO √ V O @ O OO √ V O @ O OO √ V O @ O OO √ V O @ O O
∏ OﬁOOOO &˙∑ w_…}… _Ûwoƒ} w_GÛ… #@±u.@@@@ Eµ—µ— x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O
Y√ˆ}Û-%√√√√ Y√ˆ}Û-%√√√√ Y√ˆ}Û-%√√√√ Y√ˆ}Û-%√√√√ Y√ˆ}Û-%√√√√ Y√ˆ}Û-%√√√√
1 ˜Û 8 7 6 9 10 40
80% 70% 60% 90% 100% 80%
2 …Û 2 3 4 1 0 10
20% 30% 40% 10% 0% 20%
#ÛsOﬁÛ fVÀ…Û fVZﬁ &˙∑ "˜Û' …@ x⁄OË 80% fV’}⁄˙∑Û@…— Y√ˆ}ÛZ— ﬁ¥@Ë ©Â@.
QÂ@ﬁÛ√ YÛ≠Z— _A⁄ Eµ—µ— BÛ«Û…@ 90% ﬁ¥@Ë. 9 Y√ˆ}Û _¤@O µ— ∏Oﬁ@ 8 Y√ˆ}Û ›Û∑Û
80% fV’}⁄˙∑Û@ #@±u. BÛ«Û…@ ﬁ¥@Ë ©Â@. L— ∏Oﬁ@ 80% fV’}⁄˙∑Û@ 8 Y√ˆ}ÛZ—
w_w…}… BÛ«Û…@ ﬁ¥@Ë ©Â@.
’}Û∑ µÛpO 7 …— Y√ˆ}Û _¤@O 70% QÂ@ŸOËÛ fV’}⁄˙∑Û@ _Ûwoƒ} BÛ«Û…@ fVÛcE
Z}@Ë ©Â@ #…@ ©Â@ºË@ 60% fV’}⁄˙∑Û@ 6 …— Y√ˆ}Û ›Û∑Û w_GÛ… BÛ«Û…Û &˙∑pOÛEÛ#Û@#@
#Ûf@Ë ©Â@.
#ÛsOﬁÛ√ fVÀ…Û fVZﬁ &˙∑ "˜Û' …@ x⁄OË 80% fV’}⁄˙∑Û@ ﬁ¥@Ë ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ YÛ≠Z—
_A⁄ 100% Eµ—µ— BÛ«Û…@ #…@ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ 60% #±} BÛ«Û#Û@…Û fVﬁÛoﬁÛ√
w_GÛ… BÛ«Û…@ ﬁ¥@Ë ©Â@.
#ÛsOﬁÛ√ fVÀ…Û µ— &˙∑ "…Û' …@ x⁄OË 20% fV’}⁄˙∑ 10 …— Y√ˆ}Û ›Û∑Û
ﬁ¥@Ë ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ _A⁄ fVﬁÛo 80% {Û∑…— Y√ˆ}ÛZ— w_GÛ… BÛ«Û#@ #Ûf@Ë ©Â@. ’}Û∑
µÛpO _Ûwoƒ} BÛ«Û#@ 30% Lo…— Y√ˆ}ÛZ— #Ûf@Ë ©Â@. E@…Û µÛpO w_w…}… BÛ«Û#@
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2 …— Y√ˆ}ÛZ— 20% fV’}⁄˙∑ #Ûc}Û ©Â@. $QÂ…@∑— BÛ«Û#@ 10% #@xO Y√ˆ}Û ›Û∑Û
#Ûf@Ë ©Â@. YÛ≠Z— ©Â@ºË@ B⁄±} fV’}⁄˙∑ Eµ—µ— BÛ«Û#@ #Ûf@Ë ©Â@.
#ÛsOﬁÛ√ fVÀ…Û µ— &˙∑ "…Û' …@ x⁄OË 20% fV’}⁄˙∑Û@ ﬁ∞}Û ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ YÛ≠Z—
_A⁄ w_GÛ… BÛ«Û 40% ©Â@. QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ B⁄±} fV’}⁄˙∑ Eµ—µ— BÛ«Û ›Û∑Û
#Ûc}Û ˜EÛ.
4.9.9 …_ÛﬁÛ√ fVÀ #ÛAÛ|∑E _”—SxO∑o√ V S O√ V S O√ V S O√ V S O
…_ﬁÛ√ fVÀﬁÛ√ &˙∑pOÛEÛ…@ fVÀTOf@ f⁄©Â@Ë x@O "_E™ﬁ… Yﬁ}ﬁÛ√ w_B@∆ xO∑—…@
w_ÚÛZ—S#Û@ﬁÛ√ BÛ∑—|∑xO µÛµEÛ@ f∑’_@ YIÛ…EÛ _A@Ë— ©Â@. #@_⁄√ #Ûf ﬁÛ…Û@ ©ÂÛ@?'
QÂ@…Û fV’}⁄˙∑Û@ ﬁ@¥__Û ﬁÛŸ@O µ@ &˙∑ #Ûf@Ë ©Â@. (1) ˜Û, (2) …Û
xOÛ@‰OxO …√. 4.9.9O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
fVZﬁ fVÀ #ÛAÛ|∑E xOÛ@‰OxOV V O @ O OV V O @ O OV V O @ O OV V O @ O O
∏ OﬁOOOO &˙∑ w_…}… _Ûwoƒ} w_GÛ… #@±u.@@@@ Eµ—µ— x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O
Y√ˆ}Û-%√√√√ Y√ˆ}Û-%√√√√ Y√ˆ}Û-%√√√√ Y√ˆ}Û-%√√√√ Y√ˆ}Û-%√√√√ Y√ˆ}Û-%√√√√
1 ˜Û 10 9 5 9 9 42
100% 90% 50% 90% 90% 84%
2 …Û 0 1 5 1 1 8
0% 10% 50% 10% 10% 16%
…_ﬁÛ√ fVÀ…Û fVZﬁ &˙∑ "˜Û' …@ x⁄OË 84% fV’}⁄˙∑Û@ 42 …— Y√ˆ}Û ›Û∑Û 50
ﬁÛ√Z— fVÛcE xO}Û™ ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ YÛ≠Z— _A⁄ fV’}⁄˙∑Û@ 100% QÂ@_Û 10 …— Y√ˆ}Û pOYﬁÛ√Z—
#Û _Ûo— Z}Û ©Â@. QÂ@ w_w…}… BÛ«Û…Û &˙∑pOÛEÛ#Û@ ›Û∑Û ﬁ∞}Û ©Â@. ’}Û∑ µÛpO 90%
fV’}⁄˙∑Û@ 9 …— Y√ˆ}Û pOYﬁÛ√Z— E@ _Ûwoƒ}, #@±u…—}∑—>” #…@ Eµ—µ— BÛ«Û ›Û∑Û
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ﬁ¥@Ë ©Â@. ©Â@ºË@ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ fV’}⁄˙∑Û@ 40% fÛ√{ Y√ˆ}ÛZ— w_GÛ… BÛ«Û fVÛcE xO∑@
©Â@.
#Ûﬁ …_ﬁÛ√ fVÀ…Û fVZﬁ &˙∑ "˜Û' …@ x⁄OË 84% fV’}⁄˙∑Û@ ﬁ∞}Û ©Â@. QÂ@ﬁÛ√
YÛ≠Z— _A⁄ 100% w_w…} BÛ«Û #…@ YÛ≠Z— fVﬁÛoﬁÛ√ QÂ∑Û #Û@©ÂÛ 50% w_GÛ…
BÛ«ÛZ— ﬁ¥@Ë ©Â@.
…_ﬁÛ√ fVÀ…Û µ— &˙∑ "…Û' …@ x⁄OË 13% fV’}⁄˙∑Û@ 8 …— Y√ˆ}Û ›Û∑Û ﬁ¥@Ë
©Â@. QÂ@ﬁÛ√ YÛ≠Z— _A⁄ fV’}⁄˙∑Û@ #@ w_GÛ… BÛ«Û…@ ﬁ∞}Û ©Â@. 50% fÛ√{ Y√ˆ}Û YÛZ@
QÂ}Û∑@ _Ûwoƒ} #@±u…—}∑—>” #…@ Eµ—µ—…@ 10% fV’}⁄˙∑ #@xO Y√ˆ}Û ›Û∑Û ﬁ¥@Ë
©Â@. w_w…}… BÛ«Û #@ B⁄±} fV’}⁄˙∑ #Ûf@Ë ©Â@.
…_ﬁÛ√ fVÀ…Û µ— &˙∑…Û "…Û' …@ x⁄OË 16 fV’}⁄˙∑Û@ ﬁ∞}Û ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ YÛ≠Z—
_A⁄ w_GÛ… BÛ«Û ›Û∑Û 50% #…@ w_w…}… BÛ«Û ›Û∑Û B⁄±} fV’}⁄˙∑ ﬁ¥@Ë ©Â@.
4.10 w_ÚÛxOﬂ} BÛ«Û #ÛAÛ|∑E _”—SxO∑oO S OO S OO S OO S O
4.10.1 w_…}… BÛ«Û #ÛAÛ|∑E _”—SxO∑oS OS OS OS O
#F}ÛYﬁÛ√ Ë—A@Ë fÛ√{ w_ÚÛxOﬂ} BÛ«Û#Û@ w_w…}… BÛ«Û, _Ûwoƒ} BÛ«Û,
w_GÛ… BÛ«Û #…@ #@±u…—}∑—>”, Eµ—µ— BÛ«Û…Û@ YﬁÛ_@B xO∑— …_ fVÀÛ@ #ÛAÛ∑@
#@xO Ÿ@OµËﬁÛ√ EﬁÛﬁ fVÀÛ@…Û &˙∑Û@ ”Û@sO_— E@ﬁ…@ w_ÚÛxOﬂ} BÛ«Û…Û BÛ«Û #ÛAÛ|∑E
_”—SxO∑o xO∑@Ë ©Â@.
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xOÛ@‰OxO …√. 4.10.1O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
w_…}… BÛ«Û #ÛAÛ|∑E _”—SxO∑oS OS OS OS O
∏ OﬁOOOO f VÀVVVV &˙∑ x⁄OË (%)⁄O⁄ O⁄ O⁄ O
1 f˜@ËÛ@ - ˜Û 40
- …Û 10
- xO}Û∑@xO 50
2 µ—@ - ˜Û 70
- …Û 10
3 L—@ - ˜Û 80
- …Û 20
4 {Û@ZÛ@ - fVÛZwﬁxO 40
- #Û∑Û@a} w_∆}xO 50
- #±} xOÛ@$ 10
5 fÛ√{ﬁÛ@ - …xOÛ∑Û’ﬁxO #…@ #Û∑Û@a}ËÆ— µÛµEﬁÛ√ 10
- BÛ∑—|∑xO #…@ wµﬁÛ∑—…Û ˆ}ÛËÛ@ﬁÛ√ 60
- w_w_A ∑Û@” #…@ fV_E™ﬁÛ… BÛ∑—|∑xO wBÆo 30
#Û∑Û@a} w_∆}ﬁÛ√
6 ©ÂyOÛ@ - BÛ∑—|∑xO 20
- ﬁÛ…wYxO 60
- #±} xOÛ@$ 20
7 YÛEﬁÛ@ - Yﬁ} 30
- #Z™[}_ÕZÛ 0
- YﬁÛQÂ…— w_w_A ∑{…Û 10
- xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO [}_ÕZÛ 60
8 #ÛsOﬁÛ@ - ˜Û 80
- …Û 20
9 …_ﬁÛ@ - ˜Û 100
- …Û 00
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(1) w_…}… BÛ«Û…Û &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ fVZﬁ fVÀ "#Ûf QÂ}Û∑@ & { wBÆoﬁÛ√ #F}ÛY
xO∑EÛ ˜EÛ ’}Û∑@ BÛ∑—|∑xO wBÆoﬁÛ√ (QÂ@ﬁÛ√ [}Û}Ûﬁ, ∑ﬁE-”ﬁE, µÛ· ∑ﬁE-
”ﬁEﬁÛ√ IÛ” Ë@EÛ ˜EÛ) ﬁÛ√ Lo &˙∑Û@ﬁÛ√ L—@ &˙∑ "xO}Û∑@xO' …@ YÛ≠Z— _A⁄
50% fV’}⁄˙∑ ﬁ∞}Û ©Â@. ’}Û∑ µÛpO "˜Û' fV’}⁄˙∑…@ 40% ﬁ∞}Û ©Â@. YÛ≠Z—
#Û@©ÂÛ "…Û' …@ fV’}⁄˙∑ ﬁ∞}Û ©Â@.
#Ûﬁ ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û &˙∑pOÛEÛ#Û@ 90% QÂ@ŸOËÛ#Û@#@ & { wBÆoﬁÛ√
#F}ÛY xO∑EÛ ˜EÛ. ’}Û∑@ BÛ∑—|∑xO wBÆoﬁÛ√ IÛ” Ë—AÛ@ ˜EÛ@.
(2) µ—@ fVÀ "#Ûf ﬁÛ…Û@ ©ÂÛ@ x@O #Û∑Û@a} #…@ YÛﬁÛwQÂxO E√p⁄O∑ÕE— (#Û∑Û@a})
#@xOµ— YÛZ@ Y√µ√wAE ©Â@.' …Û µ@ &˙∑Û@ﬁÛ√ fVZﬁ &˙∑ "˜Û' …@ 70% QÂ@_Û
fV’}⁄˙∑Û@ ﬁ¥@Ë ©Â@. QÂ}Û∑@ #Û@©ÂÛ 10% fV’}⁄˙∑ "…Û' …@ ﬁ¥@Ë ©Â@.
ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û 70% w_w…}… BÛ«Û…Û &˙∑pOÛEÛ#Û@ ﬁÛ…@ ©Â@ x@O #Û∑Û@a}
#…@ YÛﬁÛwQÂxO E√p⁄O∑ÕE— (#Û∑Û@a}) #@xOµ— YÛZ@ Y√µ√wAE ©Â@. l®E 10%
#@_⁄√ ﬁÛ…_Û…Û xO˜@ ©Â@.
(3) L—@ fVÀ "YﬁÛQÂﬁÛ√ ¤OÛøxOŸO∑ #…@ pOpO—S…Û Y√µ√AÛ@…⁄√ ﬁÛ¥«⁄√ (Õ…xO∑Û@Ë) #Ûf
pO∑@xO Y√pOI™ﬁÛ√ }Û@a} ”oÛ@ ©ÂÛ@.' …Û µ@ &˙∑Û@ﬁÛ√ YÛ≠Z— _A⁄ fV’}⁄˙∑Û@ 80% …Û
fVZﬁ &˙∑ "˜Û' …@ ﬁ¥@Ë ©Â@. QÂ}Û∑@ 20% QÂ@_Û QÂ fV’}⁄˙∑ µ— &˙∑ "…Û'
…@ ﬁ∞}Û ©Â@.
ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û 80% &˙∑pOÛEÛ#Û@ YﬁÛQÂﬁÛ√ ¤OÛøxOŸO∑ #…@ pOpO—S…Û Y√µ√AÛ@…⁄√
ﬁÛ¥«⁄√ pO∑@xO Y√pOI™ﬁÛ√ }Û@a} ”o@ ©Â@. 20% QÂ }Û@a} ”oEÛ …Z—.
(4) {Û@ZÛ@ fVÀ "BÛ∑—|∑xO wBÆoﬁÛ√ #Ûf xO$ fVxOÛ∑…— YﬁQÂ A∑Û_Û@ ©ÂÛ@.' E@…Û Lo
&˙∑Û@ﬁÛ√Z— µ— &˙∑ #Û∑Û@a} w_∆}xO…@ YÛ≠Z— _A⁄ fV’}⁄˙∑Û@ 50% ﬁ∞}Û ©Â@.
’}Û∑ µÛpO fVZﬁ &˙∑ "fVÛZwﬁxO' …@ 40% fV’}⁄˙∑ fVÛcE ZÛ} ©Â@ #…@ YÛ≠Z—
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#Û@©ÂÛ 10% fV’}⁄˙∑ #±} xOÛ@$…@ ﬁ∞}Û ©Â@.
ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û &˙∑pOÛEÛ 90% #Û∑Û@a} w_∆}xO x@O fVÛZwﬁxO YﬁQÂ BÛ∑—|∑xO
wBÆoﬁÛ√ ∑Û«@ ©Â@.
(5) fÛ√{ﬁÛ@ fVÀ "#Û≠∆wA} #…@ BÛ∑—|∑xO fÛYÛ#Û@ #Û…⁄Y√w”xO ©Â@. @ ˜Û EÛ@ Eﬁ@
xO$ µÛµEZ— Y√pOI™ A∑Û_Û@ ©ÂÛ@.' …Û Lo &˙∑Û@ﬁÛ√Z— YÛ≠Z— _A⁄ fV’}⁄˙∑ µ—
&˙∑ "BÛ∑—|∑xO #…@ wµﬁÛ∑—…Û ˆ}ÛËﬁÛ√' …@ ﬁ∞}Û ©Â@. 60% ’}Û∑ µÛpO L—
&˙∑ "w_w_A ∑Û@”Û@ #…@ fV_E™ﬁÛ… BÛ∑—|∑xO wBÆo #Û∑Û@a} w_∆}ﬁÛ√' …@ 30%
fV’}⁄˙∑ fVÛcE Z}Û ©Â@. #…@ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ 10% fVZﬁ &˙∑ "GÛ…Û’ﬁxO #…@
#Û∑Û@a}ËÆ— µÛµEÛ@ﬁÛ√ …@ ﬁ∞}Û ©Â@.
50% QÂ@_Û ﬁÛ…@ ©Â@ x@O #Û≠∆wA} #…@ BÛ∑—|∑xO fÛYÛ#Û@ #Û…⁄∆Û√w”xO ©Â@.
BÛ∑—|∑xO #…@ wµﬁÛ∑—…Û ˆ}ÛËﬁÛ√
(6) ©ÂyOÛ fVÀ "#Ûf #Û∑Û@a} w_∆}…Û Y√pOI™ﬁÛ√ BÛ∑—|∑xO Y√pOI™ xO}Û ‚w≈ŸO wµ√p⁄OZ—
x@O¥_Û@ ©ÂÛ@.' E@…Û Lo &˙∑Û@ﬁÛ√ µ— &˙∑ "ﬁ…wYxO' …@ YÛ≠Z— _A⁄ fV’}⁄˙∑Û@
60% ﬁ¥@Ë ©Â@. ’}Û∑ µÛpO f˜@ËÛ #…@ L— &˙∑ "BÛ∑—|∑xO' …@ "#±} xOÛ@$'
…@ YﬁÛ… fV’}⁄˙∑Û@ 20% ﬁ∞}Û ©Â@.
ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û 80% &˙∑pOÛEÛ#Û@ ﬁÛ…@ ©Â@ x@O E@ #Û∑Û@a} w_∆}…Û Y√pOI™ﬁÛ√
BÛ∑—|∑xO Y√pOI™…@ ﬁÛ…—wYxO #…@ BÛ∑—|∑xO ‚w‰Owµ√p⁄OZ— x@O¥_@ ©Â@.
(7) YÛEﬁÛ√ fVÀ "#Ûf #Û∑Û@a} #…@ BÛ∑—|∑xO fÛYÛ#Û@ﬁÛ√ xO$ µÛµEÛ@…@ _A⁄ ﬁ˜’_
#Ûf@ ©Â@.' {Û∑ &˙∑Û@ﬁÛ√Z— YÛ≠Z— _A⁄ fV’}⁄˙∑ {Û@ZÛ &˙∑ "xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO [}_ÕZÛ'
…@ 60% ﬁ¥@Ë ©Â@. ’}Û∑ µÛpO fVZﬁ &˙∑ "Yﬁ}' …@ 30% ﬁ¥@Ë ©Â@. YÛ≠Z—
#Û@©ÂÛ 10% L— &˙∑ "YﬁÛQÂ…— w_w_A ∑{…Û'…@ ﬁ¥@Ë ©Â@. QÂ}Û∑@
"#Z™[}_ÕZÛ'QÂ@ µ— &˙∑ ©Â@. E@…@ …w˜_E≤ &˙∑ﬁÛ√ fV’}⁄˙∑ fVÛcE Z}Û ©Â@.
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""BÛ∑—|∑xO wBÆo…Û x@OŸOËÛxO YÛﬁÛwQÂxO fÛYÛ''@@@@
&˙∑pOÛEÛ#Û@ _AÛ∑@ fVﬁÛoﬁÛ√ 90% #Û∑Û@a} #…@ BÛ∑—|∑xO fÛYÛ#Û@ﬁÛ√
fVZﬁ xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO [}_ÕZÛ #…@ Yﬁ}…@ ﬁ˜b_ #Ûf@ ©Â@. QÂ}Û∑@ #Z™[}_ÕZÛ…@ xOÛ@$
ﬁ˜b_ #ÛfE⁄√ …Z—.
(8) #ÛsOﬁÛ fVÀ "BÛ∑—|∑xO wBÆo #…@ E@…Û #ﬁ⁄xO YÛﬁÛwQÂxO fÛYÛ#Û@ﬁÛ√ #Ûf…⁄√
w_AÛ’ﬁxO _Ëo QÂTO∑— Yﬁ@ ©ÂÛ@' E@…Û µ@ &˙∑Û@ﬁÛ√Z— fVZﬁ &˙∑ "˜Û' …@
YÛ≠Z— _A⁄ 80% fV’}⁄˙∑ ﬁ∞}Û ©Â@. QÂ}Û∑@ µ— &˙∑ "…Û' …@ 20% QÂ@_Û
fV’}⁄˙∑Û@ ﬁ∞}Û ©Â@.
BÛ∑—|∑xO wBÆo #…@ E@Û #ﬁ⁄xO YÛﬁÛwQÂxO fÛYÛ#Û@ﬁÛ√ w_AÛ’ﬁxO _Ëo
ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û 80% QÂTO∑— YﬁQÂ@ ©Â@. l®E 20% QÂ …Z— ﬁÛ…EÛ.
(9) …_ﬁÛ fVÀ "_E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ w_B@∆ xO∑—E@ w_ÚÛZ—S#Û@ﬁÛ√ BÛ∑—|∑xO µÛµEÛ@ f∑’_@
YIÛ…EÛ _A@Ë— ©Â@. E@_⁄√ Ûﬁ…@ ©Â@. …Û µ@ &˙∑Û@ﬁÛ√ fVZﬁ &˙∑ "˜Û' …@ EﬁÛﬁ
100% fV’}⁄˙∑ ﬁ∞}Û ©Â@. QÂ}Û∑@ µ— &˙∑ "…Û' …@ xOÛ@$ fV’}⁄˙∑ ﬁ∞}Û@ …Z—.
EﬁÛﬁ &˙∑pOÛEÛ#Û@ _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ w_B@∆ xO∑—…@ w_ÚÛZ—S#Û@ﬁÛ√ BÛ∑—|∑xO µÛµEÛ@
f∑’_@ YIÛ…EÛ _A@Ë— ©Â@.
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4.10.2 _Ûwoƒ} BÛ«Û #ÛAÛ|∑E _”—SxO∑oS OS OS OS O
xOÛ @‰OxO …√. 4.10.2O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
_Ûwoƒ} BÛ«Û #ÛAÛ|∑E _”—SxO∑oS OS OS OS O
∏ OﬁOOOO f VÀVVVV &˙∑ x⁄OË (%)⁄O⁄ O⁄ O⁄ O
1 f˜@ËÛ@ - ˜Û 40
- …Û 0
- xO}Û∑@xO 60
2 µ—@ - ˜Û 100
- …Û 0
3 L—@ - ˜Û 70
- …Û 30
4 {Û@ZÛ@ - fVÛZwﬁxO 50
- #Û∑Û@a} w_∆}xO 50
- #±} xOÛ@$ 0
5 fÛ√{ﬁÛ@ - …xOÛ∑Û’ﬁxO #…@ #Û∑Û@a}ËÆ— µÛµEﬁÛ√ 60
- BÛ∑—|∑xO #…@ wµﬁÛ∑—…Û ˆ}ÛËÛ@ﬁÛ√ 20
- w_w_A ∑Û@” #…@ fV_E™ﬁÛ… BÛ∑—|∑xO wBÆo 20
#Û∑Û@a} w_∆}ﬁÛ√
6 ©ÂyOÛ@ - BÛ∑—|∑xO 60
- ﬁÛ…wYxO 40
- #±} xOÛ@$ 0
7 YÛEﬁÛ@ - Yﬁ} 70
- #Z™[}_ÕZÛ 0
- YﬁÛQÂ…— w_w_A ∑{…Û 0
- xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO [}_ÕZÛ 30
8 #ÛsOﬁÛ@ - ˜Û 70
- …Û 30
9 …_ﬁÛ@ - ˜Û 90
- …Û 10
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""BÛ∑—|∑xO wBÆo…Û x@OŸOËÛxO YÛﬁÛwQÂxO fÛYÛ''@@@@
(1) _Ûwoƒ} w_ÚÛBÛ«Û…Û &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ f @˜ËÛ@ fVÀ "#Ûf QÂ}Û∑@ & { wBÆoﬁÛ√
#F}ÛY xO∑EÛ ˜EÛ ’}Û∑@ BÛ∑—|∑xO wBÆoﬁÛ√ (QÂ@ﬁÛ√ [}Û}Ûﬁ, ∑ﬁE-”ﬁE, µÛ·
∑ﬁE-”ﬁE)ﬁÛ√ IÛ” Ë@EÛ ˜EÛ.' …Û Lo &˙∑Û@ﬁÛ√Z— YÛ≠Z— _A⁄ fV’}⁄˙∑ L—
&˙∑ "xO}Û∑@xO' …@ #Ûf@Ë ©Â@. ’}Û∑ µÛpO f˜@ËÛ &˙∑ "˜Û' …@ #…@ QÂ}Û∑@ µ—
&˙∑ "…Û'…@ xOÛ@$ fV’}⁄˙∑ ﬁ¥@Ë …Z—.
ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û &˙∑pOÛEÛ#Û@ #@ŸOË@ EﬁÛﬁ 100% QÂ}Û∑@ & { wBÆoﬁÛ√
#F}ÛY xO∑EÛ ˜EÛ ’}Û∑@ BÛ∑—|∑xO wBÆoﬁÛ√ IÛ” Ë@EÛ ˜EÛ.
(2) µ— fVÀ "#Ûf ﬁÛ…Û@ ©ÂÛ@ x@O #Û∑Û@a} #…@ YÛﬁÛwQÂxO E√p⁄O∑ÕE— (#Û∑Û@a})
#@xOµ— YÛZ@ Y√µ√wAE ©Â@. E@…Û µ@ &˙∑Û@ﬁÛ√Z— EﬁÛﬁ fV’}⁄˙∑Û@ 100% E@…Û
fVZﬁ &˙∑ "˜Û' …@ ﬁ¥@Ë ©Â@. QÂ}Û∑@ "…Û' QÂ@ µ—@ &˙∑ ©Â@ E@…@ xOÛ@$ QÂ
fVxOÛ∑…Û &˙∑Û@ fVÛcE Z}Û …Z—.
EﬁÛﬁ &˙∑pOÛEÛ#Û@ ﬁÛ…@ ©Â@ x@O #Û∑Û@a} #…@ YÛﬁÛwQÂxO E√p⁄O∑ÕE—
(#Û∑Û@a}) #@xOÛµ— YÛZ@ Y√µ√wAE ©Â@.
(3) L—@ fVÀ "YﬁÛQÂﬁÛ√ ¤OÛøxOŸO∑ #…@ pOpO—S…Û Y√µ√AÛ@…⁄√ ﬁÛ¥«⁄√ (Õ…xO∑Û@Ë) #Ûf
pO∑@xO Y√pOI™ﬁÛ√ }Û@a} ”oÛ@ ©ÂÛ@.' …Û µ@ &˙∑Û@ﬁÛ√ YÛ≠Z— _A⁄ fV’}⁄˙∑Û@ 70% …Û
fVZﬁ &˙∑ "˜Û' …@ ﬁ¥@Ë ©Â@. QÂ}Û∑@ 30% QÂ@_Û QÂ fV’}⁄˙∑ µ— &˙∑ "…Û'
…@ ﬁ∞}Û ©Â@.
ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û 70% QÂ@_Û _Ûwoƒ} BÛ«Û…Û &˙∑pOÛEÛ#Û@ YﬁÛQÂﬁÛ√ ¤OÛøxOŸO∑
#…@ pOpO—S…Û Y√µ√AÛ@…⁄√ ﬁÛ¥«⁄√ (Y—xO∑Û@Ë) E@#Û@ pO∑@xO Y√pOI™ﬁÛ√ }Û@a} ”o@ ©Â@.
(4) {Û@ZÛ@ fVÀ "BÛ∑—|∑xO wBÆoﬁÛ√ #Ûf xO$ fVxOÛ∑…— YﬁQÂ A∑Û_Û@ ©ÂÛ@.' …Û Lo
&˙∑Û@ﬁÛ√Z— E@…Û fVZﬁ &˙∑ "fVÛZwﬁxO' #…@ µ— &˙∑ "#Û∑Û@a} w_∆}xO' …@
YﬁÛ… 50% fV’}⁄˙∑Û@ fVÛcE Z}Û ©Â@. QÂ}Û∑@ L— &˙∑ "#±} xOÛ@$'…@ x√O$ QÂ
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fVxOÛ∑@ xOÛ@$ fV’}⁄˙∑ fVÛcE Z}@Ë …Z—.
EﬁÛﬁ &˙∑pOÛEÛ#Û@ ﬁÛ@ŸOÛIÛ”@ BÛ∑—|∑xO wBÆoﬁÛ√ fVÛZwﬁxO #…@ #Û∑Û@a}
w_∆}xO YﬁQÂ A∑Û_@ ©Â@.
(5) fÛ√{ﬁÛ@ fVÀ "#Û≠∆wA} #…@ BÛ∑—|∑xO fÛYÛ#Û@ #Û…⁄Y√w”xO ©Â@. @ ˜Û EÛ@ Eﬁ@
xO$ µÛµEZ— Y√pOI™ A∑Û_Û@ ©ÂÛ@.' …Û Lo &˙∑Û@ﬁÛ√Z— E@…Û fVZﬁ &˙∑ "GÛ…Û’ﬁxO
#…@ #Û∑Û@a}ËÆ— µÛµEÛ@ﬁÛ√' …@ YÛ≠Z— _AÛ∑@ fVﬁÛoﬁÛ√ 60% fV’}⁄˙∑Û@ ﬁ∞}Û
©Â@. ’}Û∑ µÛpO µ— &˙∑ "BÛ∑—|∑xO #…@ wµﬁÛ∑—…Û ˆ}ÛËﬁÛ√' #…@ L— &˙∑
"w_w_A ∑Û@” #…@ fV_E™ﬁÛ… BÛ∑—|∑xO wBÆo #Û∑Û@a} w_∆}ﬁÛ√' YﬁÛ… 20%-
20% ﬁ∞}Û ©Â@.
ﬁÛ@ŸOÛIÛ”@ 60% #Û≠∆wA} #…@ BÛ∑—|∑xO fÛYÛ#Û@ #Û…⁄∆Û√w”xO ©Â@. E@
GÛ…Û’ﬁxO #…@ #Û∑Û@a}ËÆ— µÛµEÛ@ﬁÛ√ Y√pOI™ A∑Û_@ ©Â@.
(6) ©ÂyOÛ fVÀ "#Ûf #Û∑Û@a} w_∆}…Û Y√pOI™ﬁÛ√ BÛ∑—|∑xO Y√pOI™ xO}Û ‚w≈ŸO wµ√p⁄OZ—
x@O¥_Û@ ©ÂÛ@.' E@…Û Lo &˙∑Û@ﬁÛ√Z— YÛ≠Z— _A⁄ fVZﬁ &˙∑ "BÛ∑—|∑xO…@ 60%
fV’}⁄˙∑Û@ fVÛcE Z}Û ©Â@. ’}Û∑ µÛpO µ— &˙∑ "ﬁÛ…wYxO' …@ 40% fV’}⁄˙∑Û@
ﬁ∞}Û ©Â@. YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ fV’}⁄˙∑ L— &˙∑ "#±} xOÛ@$' …@ 0% ﬁ∞}Û ©Â@.
#Ûﬁ #Û EﬁÛﬁ &˙∑pOÛEÛ#Û@ #Û∑Û@a} w_∆}…Û Y√pOI™ﬁÛ√ BÛ∑—|∑xO Y√pOI™
fVÛZwﬁxO BÛ∑—|∑xO #…@ ’}Û∑ µÛpO ﬁÛ…wYxO…Û ‚w‰Owµ√p⁄OZ— x@O¥_@ ©Â@.
(7) YÛEﬁÛ√ fVÀ "#Ûf #Û∑Û@a} #…@ BÛ∑—|∑xO fÛYÛ#Û@ﬁÛ√ xO$ µÛµEÛ@…@ _A⁄ ﬁ˜’_
#Ûf@ ©Â@.' {Û∑ &˙∑Û@ﬁÛ√Z— YÛ≠Z— _A⁄ fV’}⁄˙∑ fVZﬁ &˙∑ "Yﬁ}' …@ 70%
fV’}⁄˙∑Û@ ﬁ∞}Û ©Â@. ’}Û∑ µÛpO {Û@ZÛ &˙∑ "xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO [}_ÕZÛ'…@ 30% fV’}⁄˙∑
ﬁ∞}Û ©Â@. µ— &˙∑ "#Z™[}_ÕZÛ' YÛZ@ L— &˙∑ "YﬁÛQÂ…— w_w_A ∑{…Û
(GÛwE) …@ B⁄±} fV’}⁄˙∑ ﬁ∞}Û ©Â@.
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ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û &˙∑pOÛEÛ#Û@ 70% #Û∑Û@a} #…@ BÛ∑—|∑xO fÛYÛ#Û@ﬁÛ√ fVZﬁ
Yﬁ} #…@ ’}Û∑ µÛpO xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO [}_ÕZÛ 30% ﬁ˜b_ #Ûf@ ©Â@.
(8) #ÛsOﬁÛ fVÀ "BÛ∑—|∑xO wBÆo #…@ E@…Û #ﬁ⁄xO YÛﬁÛwQÂxO fÛYÛ#Û@ﬁÛ√ #Ûf…⁄√
w_AÛ’ﬁxO _Ëo QÂTO∑— Yﬁ@ ©ÂÛ@' E@…Û µ@ &˙∑Û@ﬁÛ√Z— fVZﬁ &˙∑ "˜Û' …@
YÛ≠Z— _A⁄ 70% fV’}⁄˙∑ ﬁ∞}Û ©Â@. QÂ}Û∑@ µ— &˙∑ "…Û' …@ 30% QÂ@_Û
fV’}⁄˙∑Û@ ﬁ∞}Û ©Â@.
ﬁÛ@ŸOÛIÛ”@ _Ûwoƒ}BÛ«Û…Û 70% &˙∑pOÛEÛ#Û@ BÛ∑—|∑xO wBÆo #…@
E@…Û #ﬁ⁄xO YÛﬁÛwQÂxO fÛYÛ#Û@ﬁÛ√ w_AÛ’ﬁxO _Ëo QÂTO∑— YﬁQÂ@ ©Â@.
(9) …_ﬁÛ fVÀ "_E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ w_B@∆ xO∑—E@ w_ÚÛZ—S#Û@ﬁÛ√ BÛ∑—|∑xO µÛµEÛ@ f∑’_@
YIÛ…EÛ _A@Ë— ©Â@. E@_⁄√ ﬁÛ…@ ©Â@. …Û µ@ &˙∑Û@ﬁÛ√ fVZﬁ &˙∑ "˜Û' …@ 90%
fV’}⁄˙∑ ﬁ∞}Û ©Â@. QÂ}Û∑@ µ— &˙∑ "…Û' …@ 10% fV’}⁄˙∑ fVÛcE Z}Û ©Â@.
90% &˙∑pOÛEÛ#Û@ ﬁÛ…@ ©Â@ x@O _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ w_B@∆ xO∑—…@ w_ÚÛZ—S#Û@ﬁÛ√
BÛ∑—|∑xO µÛµEÛ@ f∑’_@ YIÛ…EÛ _A@Ë— ©Â@.
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4.10.3 w_GÛ… BÛ«Û #ÛAÛ|∑E _”—SxO∑oS OS OS OS O
xOÛ @‰OxO …√. 4.10.3O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
w_…}… BÛ«Û #ÛAÛ|∑E _”—SxO∑oS OS OS OS O
∏ OﬁOOOO f VÀVVVV &˙∑ x⁄OË (%)⁄O⁄ O⁄ O⁄ O
1 f˜@ËÛ@ - ˜Û 40
- …Û 10
- xO}Û∑@xO 50
2 µ—@ - ˜Û 70
- …Û 30
3 L—@ - ˜Û 30
- …Û 70
4 {Û@ZÛ@ - fVÛZwﬁxO 80
- #Û∑Û@a} w_∆}xO 20
- #±} xOÛ@$ 0
5 fÛ√{ﬁÛ@ - …xOÛ∑Û’ﬁxO #…@ #Û∑Û@a}ËÆ— µÛµEﬁÛ√ 80
- BÛ∑—|∑xO #…@ wµﬁÛ∑—…Û ˆ}ÛËÛ@ﬁÛ√ 20
- w_w_A ∑Û@” #…@ fV_E™ﬁÛ… BÛ∑—|∑xO wBÆo 0
#Û∑Û@a} w_∆}ﬁÛ√
6 ©ÂyOÛ@ - BÛ∑—|∑xO 20
- ﬁÛ…wYxO 80
- #±} xOÛ@$ 0
7 YÛEﬁÛ@ - Yﬁ} 90
- #Z™[}_ÕZÛ 0
- YﬁÛQÂ…— w_w_A ∑{…Û 0
- xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO [}_ÕZÛ 10
8 #ÛsOﬁÛ@ - ˜Û 60
- …Û 40
9 …_ﬁÛ@ - ˜Û 50
- …Û 50
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(1) w_GÛ… w_ÚÛBÛ«Û…Û &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ f˜@ËÛ@ fVÀ "#Ûf QÂ}Û∑@ & { wBÆoﬁÛ√
#F}ÛY xO∑EÛ ˜EÛ ’}Û∑@ BÛ∑—|∑xO wBÆoﬁÛ√ (QÂ@ﬁÛ√ [}Û}Ûﬁ, ∑ﬁE-”ﬁE, µÛ·
∑ﬁE-”ﬁE)ﬁÛ√ IÛ” Ë@EÛ ˜EÛ.' E@…Û Lo &˙∑Û@ﬁÛ√Z— YÛ≠Z— _A⁄ fV’}⁄˙∑Û@
L— &˙∑ "xO}Û∑@xO'…@ 50% ﬁ∞}Û ©Â@. ’}Û∑ µÛpO fVZﬁ &˙∑ "˜Û' …@ 40%
fV’}⁄˙∑ fVÛcE Z}Û ©Â@. QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ fV’}⁄˙∑ µ— &˙∑ "…Û' …@ ﬁ∞}Û
©Â@.
w_GÛ… BÛ«Û…Û 90% &˙∑pOÛEÛ#Û@ QÂ}Û∑@ & { wBÆoﬁÛ√ #F}ÛY
xO∑EÛ ˜EÛ ’}Û∑@ BÛ∑—|∑xO wBÆoﬁÛ√ IÛ” Ë@EÛ ˜EÛ.
(2) µ— fVÀ "#Ûf ﬁÛ…Û@ ©ÂÛ@ x@O #Û∑Û@a} #…@ YÛﬁÛwQÂxO E√p⁄O∑ÕE— (#Û∑Û@a})
#@xOµ— YÛZ@ Y√µ√wAE ©Â@. E@…Û µ@ &˙∑Û@ﬁÛ√Z— _A⁄ fV’}⁄˙∑Û@ fVZﬁ &˙∑ "˜Û'
…@ 70% ﬁ∞}Û ©Â@. QÂ}Û∑@ µ— &˙∑ "…Û' …@ 30% fV’}⁄˙∑Û@ ﬁ∞}Û ©Â@.
ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û 70% &˙∑pOÛEÛ#Û@ ﬁÛ…@ ©Â@ x@O #Û∑Û@a} #…@ YÛﬁÛwQÂxO
E√p⁄O∑ÕE— (#Û∑Û@a}) #@xOµ— YÛZ@ Y√µ√wAE ©Â@.
(3) L—@ fVÀ "YﬁÛQÂﬁÛ√ ¤OÛøxOŸO∑ #…@ pOpO—S…Û Y√µ√AÛ@…⁄√ ﬁÛ¥«⁄√ (Õ…xO∑Û@Ë) #Ûf
pO∑@xO Y√pOI™ﬁÛ√ }Û@a} ”oÛ@ ©ÂÛ@.' …Û µ@ &˙∑Û@ﬁÛ√Z— E@…Û µ— &˙∑ "…Û' …@
YÛ≠Z— _A⁄ fV’}⁄˙∑Û@ 70% ﬁ∞}Û ©Â@. QÂ}Û∑@ fVZﬁ &˙∑ "˜Û' …@ 30% fV’}⁄˙∑Û@
ﬁ∞}Û ©Â@.
w_GÛ…BÛ«Û…Û ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û 70% &˙∑pOÛEÛ YﬁÛQÂﬁÛ√ ¤OÛøxOŸO∑ #…@ pOpO—S…Û
Y√µ√AÛ@…⁄√ ﬁÛ¥«⁄√ pO∑@xO Y√pOI™ﬁÛ√ }Û@a} ”oÛEÛ …Z—.
(4) {Û@ZÛ@ fVÀ "BÛ∑—|∑xO wBÆoﬁÛ√ #Ûf xO$ fVxOÛ∑…— YﬁQÂ A∑Û_Û@ ©ÂÛ@.' …Û Lo
&˙∑Û@ﬁÛ√Z— E@…Û fVZﬁ &˙∑ "fVÛZwﬁxO' …@ YÛ≠Z— _A⁄ fV’}⁄˙∑ 80% ﬁ∞}Û
’}Û∑µÛpO µ— &˙∑ "#Û∑Û@a} w_∆}xO'…@ 20% fV’}⁄˙∑Û@ ﬁ∞}Û ©Â@. L— &˙∑
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"#±} xOÛ@$'…@ xOÛ@$ fV’}⁄˙∑ fVÛcE Z}Û …Z—.
ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û &˙∑pOÛEÛ#Û@ 80% fVÛZwﬁxO YﬁQÂ BÛ∑—|∑xO wBÆoﬁÛ√ A∑Û_@
©Â@.
(5) fÛ√{ﬁÛ@ fVÀ "#Û≠∆wA} #…@ BÛ∑—|∑xO fÛYÛ#Û@ #Û…⁄Y√w”xO ©Â@. @ ˜Û EÛ@ Eﬁ@
xO$ µÛµEZ— Y√pOI™ A∑Û_Û@ ©ÂÛ@.' …Û Lo &˙∑Û@ﬁÛ√Z— E@…Û fVZﬁ &˙∑ "GÛ…Û’ﬁxO
#…@ #Û∑Û@a}ËÆ— µÛµEÛ@ﬁÛ√' …@ YÛ≠Z— _AÛ∑@ fVﬁÛoﬁÛ√ 80% fV’}⁄˙∑Û@ ﬁ∞}Û
©Â@. ’}Û∑ µÛpO µ— &˙∑ "BÛ∑—|∑xO #…@ wµﬁÛ∑—…Û ˆ}ÛËﬁÛ√' …@ 20% fV’}⁄˙∑
ﬁ∞}Û ©Â@. #…@ L— &˙∑ "w_w_A ∑Û@” #…@ fV_E™ﬁÛ… BÛ∑—|∑xO wBÆo
#Û∑Û@a} w_∆}ﬁÛ√' …@ xOÛ@$ fVwEIÛ_ ﬁ∞}Û …Z—.
80% &˙∑pOÛEÛ#Û@ #Û≠∆wA} #…@ BÛ∑—|∑xO fÛYÛ#Û@ #Û…⁄∆Û√w”xO ©Â@. E@
GÛ…Û’ﬁxO #…@ #Û∑Û@a}ËÆ— µÛµEÛ@ﬁÛ√ Y√pOI™ ∑Û«@ ©Â@.
(6) ©ÂyOÛ fVÀ "#Ûf #Û∑Û@a} w_∆}…Û Y√pOI™ﬁÛ√ BÛ∑—|∑xO Y√pOI™ xO}Û ‚w≈ŸO wµ√p⁄OZ—
x@O¥_Û@ ©ÂÛ@.' E@…Û Lo &˙∑Û@ﬁÛ√Z— µ— &˙∑ "ﬁÛ…wYxO' …@ 80% fV’}⁄˙∑Û@
ﬁ∞}Û ©Â@. ’}Û∑ µÛpO fVZﬁ fV’}⁄˙∑ "BÛ∑—|∑xO' …@ 20% fV’}⁄˙∑ ﬁ∞}Û ©Â@. L—
&˙∑ "#±} xOÛ@$' …@ xOÛ@$ QÂ fV’}⁄˙∑ ﬁ∞}Û …Z—.
ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û 80% &˙∑pOÛEÛ#Û@ #Û∑Û@a} w_∆}…Û√ Y√pOI™ﬁÛ√ BÛ∑—|∑xO
Y√pOI™ ﬁÛ…wYxO ‚w≈ŸOwµ√p⁄OZ— x@O¥_@ ©Â@.
(7) YÛEﬁÛ√ fVÀ "#Ûf #Û∑Û@a} #…@ BÛ∑—|∑xO fÛYÛ#Û@ﬁÛ√ xO$ µÛµEÛ@…@ _A⁄ ﬁ˜’_
#Ûf@ ©Â@.' {Û∑ &˙∑Û@ﬁÛ√Z— YÛ≠Z— _A⁄ fV’}⁄˙∑ fVZﬁ &˙∑ "Yﬁ}' …@ 90%
fV’}⁄˙∑Û@ ﬁ∞}Û ©Â@. ’}Û∑ µÛpO {Û@ZÛ &˙∑ "xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO [}_ÕZÛ'…@ 10% fV’}⁄˙∑
ﬁ∞}Û ©Â@. µ— &˙∑ "#Z™[}_ÕZÛ' YÛZ@ L— &˙∑ "YﬁÛQÂ…— w_w_A ∑{…Û
(GÛwE) …@ B⁄±} fV’}⁄˙∑ ﬁ∞}Û ©Â@.
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""BÛ∑—|∑xO wBÆo…Û x@OŸOËÛxO YÛﬁÛwQÂxO fÛYÛ''@@@@
ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û &˙∑pOÛEÛ#Û@ 90% Yﬁ}…@ #Û∑Û@a} #…@ BÛ∑—|∑xO fÛYÛﬁÛ√
_A⁄ ﬁ˜b_ #Ûf@ ©Â@.
(8) #ÛsOﬁÛ fVÀ "BÛ∑—|∑xO wBÆo #…@ E@…Û #ﬁ⁄xO YÛﬁÛwQÂxO fÛYÛ#Û@ﬁÛ√ #Ûf…⁄√
w_AÛ’ﬁxO _Ëo QÂTO∑— Yﬁ@ ©ÂÛ@' E@…Û µ@ &˙∑Û@ﬁÛ√Z— fVZﬁ &˙∑ "˜Û' …@
YÛ≠Z— _A⁄ 60% fV’}⁄˙∑ ﬁ∞}Û ©Â@. QÂ}Û∑@ µ— &˙∑ "…Û' …@ 40% QÂ@_Û
fV’}⁄˙∑Û@ ﬁ∞}Û ©Â@.
60% QÂ@ŸOËÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ BÛ∑—|∑xO wBÆo #…@ E@…Û #ﬁ⁄xO YÛﬁÛwQÂxO
fÛYÛ#Û@ﬁÛ√ w_AÛ}Û’ﬁxO _Ëo QÂTO∑— ”o@ ©Â@.
(9) …_ﬁÛ fVÀ "_E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ w_B@∆ xO∑—E@ w_ÚÛZ—S#Û@ﬁÛ√ BÛ∑—|∑xO µÛµEÛ@ f∑’_@
YIÛ…EÛ _A@Ë— ©Â@. E@_⁄√ ﬁÛ…@ ©Â@. ' …Û µ@ &˙∑Û@ﬁÛ√ µ√…@…@ YﬁÛ… fV’}⁄˙∑Û@
50%-50% fVZﬁ &˙∑ "˜Û' #…@ µ— &˙∑ "…Û' …@ ﬁ∞}Û ©Â@.
#¤OAÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ ﬁÛ…@ ©Â@ x@ O _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ w_B@∆ xO∑—…@
w_ÚÛZ—S#Û@ﬁÛ√ BÛ∑—|∑xO µÛµEÛ@ f∑’_@ YIÛ…EÛ _A@Ë— ©Â@. µ— #¤OAÛ ﬁÛ…EÛ
…Z—.
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""BÛ∑—|∑xO wBÆo…Û x@OŸOËÛxO YÛﬁÛwQÂxO fÛYÛ''@@@@
4.10.4 #@±u…—}∑—>” BÛ«Û #ÛAÛ|∑E _”—SxO∑o@ > S O@ > S O@ > S O@ > S O
xOÛ @‰OxO …√. 4.10.4O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
#@±u…—}∑—>” BÛ«Û #ÛAÛ|∑E _”—SxO∑o@ > S O@ > S O@ > S O@ > S O
∏ OﬁOOOO f VÀVVVV &˙∑ x⁄OË (%)⁄O⁄ O⁄ O⁄ O
1 f˜@ËÛ@ - ˜Û 80
- …Û 20
- xO}Û∑@xO 0
2 µ—@ - ˜Û 100
- …Û 0
3 L—@ - ˜Û 40
- …Û 60
4 {Û@ZÛ@ - fVÛZwﬁxO 80
- #Û∑Û@a} w_∆}xO 20
- #±} xOÛ@$ 0
5 fÛ√{ﬁÛ@ - …xOÛ∑Û’ﬁxO #…@ #Û∑Û@a}ËÆ— µÛµEﬁÛ√ 70
- BÛ∑—|∑xO #…@ wµﬁÛ∑—…Û ˆ}ÛËÛ@ﬁÛ√ 30
- w_w_A ∑Û@” #…@ fV_E™ﬁÛ… BÛ∑—|∑xO wBÆo 0
#Û∑Û@a} w_∆}ﬁÛ√
6 ©ÂyOÛ@ - BÛ∑—|∑xO 60
- ﬁÛ…wYxO 40
- #±} xOÛ@$ 0
7 YÛEﬁÛ@ - Yﬁ} 80
- #Z™[}_ÕZÛ 10
- YﬁÛQÂ…— w_w_A ∑{…Û 0
- xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO [}_ÕZÛ 10
8 #ÛsOﬁÛ@ - ˜Û 90
- …Û 10
9 …_ﬁÛ@ - ˜Û 90
- …Û 10
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""BÛ∑—|∑xO wBÆo…Û x@OŸOËÛxO YÛﬁÛwQÂxO fÛYÛ''@@@@
(1) #@±u…—}∑—>” BÛ«Û…Û &˙∑pOÛEÛ#Û@ f˜@ËÛ@ fVÀ "#Ûf QÂ}Û∑@ & { wBÆoﬁÛ√
#F}ÛY xO∑EÛ ˜EÛ ’}Û∑@ BÛ∑—|∑xO wBÆoﬁÛ√ (QÂ@ﬁÛ√ [}Û}Ûﬁ, ∑ﬁE-”ﬁE, µÛ·
∑ﬁE-”ﬁE)ﬁÛ√ IÛ” Ë@EÛ ˜EÛ.' …Û Lo &˙∑Û@ﬁÛ√Z— YÛ≠Z— _A⁄ fV’}⁄˙∑ fVZﬁ
&˙∑ "˜Û' …@ 80% ﬁ∞}Û ©Â@. ’}Û∑ µÛpO 20% fV’}⁄˙∑Û@ µ— &˙∑ "…Û' …@
ﬁ∞}Û ©Â@. ©Â@ºË@ L— &˙∑ "xO}Û∑@xO' …@ xOÛ@$ fV’}⁄˙∑ ﬁ∞}Û@ …Z—.
ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û 80% &˙∑pOÛEÛ#Û@ QÂ}Û∑@ & { wBÆoﬁÛ√ #F}ÛY xO∑EÛ
˜EÛ ’}Û∑@ BÛ∑—|∑xO wBÆoﬁÛ√ IÛ” Ë@EÛ ˜EÛ.
(2) µ— fVÀ "#Ûf ﬁÛ…Û@ ©ÂÛ@ x@O #Û∑Û@a} #…@ YÛﬁÛwQÂxO E√p⁄O∑ÕE— (#Û∑Û@a})
#@xOµ— YÛZ@ Y√µ√wAE ©Â@. E@…Û µ@ &˙∑Û@ﬁÛ√Z— EﬁÛﬁ fV’}⁄˙∑Û@ 100% E@…Û
fVZﬁ &˙∑ "˜Û' …@ ﬁ¥@Ë ©Â@. ’}Û∑ µÛpO µ— &˙∑ "…Û' …@ xOÛ@$ fV’}⁄˙∑
ﬁ∞}Û@ …Z—.
EﬁÛﬁ 100% &˙∑pOÛEÛ#Û@ ﬁÛ…@ ©Â@ x@O #Û∑Û@a} #…@ YÛﬁÛwQÂxO E√p⁄O∑ÕE—
(#Û∑Û@”}) #@xOµ— YÛZ@ Y√µ√—AE ©Â@.
(3) L—@ fVÀ "YﬁÛQÂﬁÛ√ ¤OÛøxOŸO∑ #…@ pOpO—S…Û Y√µ√AÛ@…⁄√ ﬁÛ¥«⁄√ (Õ…xO∑Û@Ë) #Ûf
pO∑@xO Y√pOI™ﬁÛ√ }Û@a} ”oÛ@ ©ÂÛ@.' …Û µ@ &˙∑Û@ﬁÛ√ YÛ≠Z— _A⁄ fV’}⁄˙∑Û@ 60% …Û
fVZﬁ &˙∑ "˜Û' …@ ﬁ¥@Ë ©Â@. QÂ}Û∑@ 40% QÂ@_Û QÂ fV’}⁄˙∑ µ— &˙∑ "…Û'
…@ ﬁ∞}Û ©Â@.
60% QÂ@_Û &˙∑pOÛEÛ#Û@ YﬁÛQÂﬁÛ√ ¤OÛøxOŸO∑ #…@ pOpO—S…Û Y√µ√AÛ@…⁄√ ﬁÛ¥«⁄√
(Y—xO∑Û@Ë) pO∑@xO Y√pOI™ﬁÛ√ }Û@a} ”o@ ©Â@.
(4) {Û@ZÛ@ fVÀ "BÛ∑—|∑xO wBÆoﬁÛ√ #Ûf xO$ fVxOÛ∑…— YﬁQÂ A∑Û_Û@ ©ÂÛ@.' …Û Lo
&˙∑Û@ﬁÛ√Z— E@…Û fVZﬁ &˙∑ "fVÛZwﬁxO' …@ 80% ﬁ∞}Û ©Â@. ’}Û∑ µÛpO µ—
&˙∑ "#Û∑Û@a} w_∆}xO…@ 20% fV’}⁄˙∑ ﬁ∞}Û ©Â@. ©Â@ºË@ L— &˙∑ "#±}
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""BÛ∑—|∑xO wBÆo…Û x@OŸOËÛxO YÛﬁÛwQÂxO fÛYÛ''@@@@
xOÛ@$' …@ xOÛ@$ fV’}⁄˙∑ ﬁ∞}Û@ …Z—.
ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û 80% &˙∑pOÛEÛ#Û@ BÛ∑—|∑xO wBÆoﬁÛ√ fVÛZwﬁxO fVxOÛ∑…—
YﬁQÂ A∑Û_@ ©Â@.
(5) fÛ√{ﬁÛ@ fVÀ "#Û≠∆wA} #…@ BÛ∑—|∑xO fÛYÛ#Û@ #Û…⁄Y√w”xO ©Â@. @ ˜Û EÛ@ Eﬁ@
xO$ µÛµEZ— Y√pOI™ A∑Û_Û@ ©ÂÛ@.' …Û Lo &˙∑Û@ﬁÛ√Z— E@…Û fVZﬁ &˙∑ "GÛ…Û’ﬁxO
#…@ #Û∑Û@a}ËÆ— µÛµEÛ@ﬁÛ√' …@ YÛ≠Z— _AÛ∑@ fVﬁÛoﬁÛ√ 70% fV’}⁄˙∑Û@ ﬁ∞}Û
©Â@. ’}Û∑ µÛpO µ— &˙∑ "BÛ∑—|∑xO #…@ wµﬁÛ∑—…Û ˆ}ÛËﬁÛ√' …@ 30% fV’}⁄˙∑
ﬁ¥@Ë ©Â@. #…@ L— &˙∑ "w_w_A ∑Û@” #…@ fV_E™ﬁÛ… BÛ∑—|∑xO wBÆo
#Û∑Û@a} w_∆}ﬁÛ√' …@ xOÛ@$ QÂ fVwEIÛ_ ﬁ¥@Ë …Z—.
ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û 70% &˙∑pOÛEÛ#Û@ #Û≠∆wA} #…@ BÛ∑—|∑xO fÛYÛ#Û@
#Û…⁄∆Û√w”xO ©Â@. GÛ…Û’ﬁxO #…@ #Û∑Û@a}ËÆ— µÛµEÛ@ﬁÛ√.
(6) ©ÂyOÛ fVÀ "#Ûf #Û∑Û@a} w_∆}…Û Y√pOI™ﬁÛ√ BÛ∑—|∑xO Y√pOI™ xO}Û ‚w≈ŸO wµ√p⁄OZ—
x@O¥_Û@ ©ÂÛ@.' E@…Û Lo &˙∑Û@ﬁÛ√Z— YÛ≠Z— _A⁄ fV’}⁄˙∑ fVZﬁ &˙∑ "BÛ∑—|∑xO'…@
60% ﬁ∞}Û ©Â@. ’}Û∑ µÛpO µ— &˙∑ "ﬁÛ…wYxO'…@ 40% fV’}⁄˙∑Û@ ﬁ∞}Û ©Â@.
L— &˙∑ "#±} xOÛ@$'…@ xOÛ@$ fV’}⁄˙∑ ﬁ∞}Û@ …Z—.
#Û∑Û@a} w_∆}…Û Y√pOI™ﬁÛ√ BÛ∑—|∑xO Y√pOI™ 60% BÛ∑—|∑xO #…@ 40%
ﬁÛ…wYxO ‚w‰Owµ√p⁄OZ— x@O¥_@ ©Â@.
(7) YÛEﬁÛ√ fVÀ "#Ûf #Û∑Û@a} #…@ BÛ∑—|∑xO fÛYÛ#Û@ﬁÛ√ xO$ µÛµEÛ@…@ _A⁄ ﬁ˜’_
#Ûf@ ©Â@.' {Û∑ &˙∑Û@ﬁÛ√Z— YÛ≠Z— _A⁄ fV’}⁄˙∑ fVZﬁ &˙∑ "Yﬁ}' …@ 80%
fV’}⁄˙∑Û@ ﬁ∞}Û ©Â@. ’}Û∑ µÛpO µ— &˙∑ "#Z™ [}_ÕZÛ' #…@ {Û@ZÛ &˙∑
"xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO [}_ÕZÛ'…@ YﬁÛ… 10%-10% fV’}⁄˙∑ ﬁ∞}Û fo L— &˙∑
"YﬁÛQÂ…— w_w_A ∑{…Û (GÛwE)…@ xOÛ@$ fV’}⁄˙∑ ﬁ∞}Û …Z—.
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""BÛ∑—|∑xO wBÆo…Û x@OŸOËÛxO YÛﬁÛwQÂxO fÛYÛ''@@@@
ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û 80% &˙∑pOÛEÛ#Û@ #Û∑Û@a} #…@ BÛ∑—|∑xO fÛYÛ#Û@ﬁÛ√
Yﬁ}…@ _A⁄ ﬁ˜b_ #Ûf@ ©Â@.
(8) #ÛsOﬁÛ fVÀ "BÛ∑—|∑xO wBÆo #…@ E@…Û #ﬁ⁄xO YÛﬁÛwQÂxO fÛYÛ#Û@ﬁÛ√ #Ûf…⁄√
w_AÛ’ﬁxO _Ëo QÂTO∑— Yﬁ@ ©ÂÛ@' E@…Û µ@ &˙∑Û@ﬁÛ√Z— fVZﬁ &˙∑ "˜Û' …@
YÛ≠Z— _A⁄ 90% fV’}⁄˙∑ ﬁ∞}Û ©Â@. QÂ}Û∑@ µ— &˙∑ "…Û' …@ 10% QÂ@_Û
fV’}⁄˙∑Û@ ﬁ∞}Û ©Â@.
ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û 90% &˙∑pOÛEÛ BÛ∑—|∑xO wBÆo #…@ E@…Û #ﬁ⁄xO BÛ∑—|∑xO
fÛYÛ#Û@ﬁÛ√ w_AÛ’ﬁxO _Ëo QÂTO∑— ”o@ ©Â@.
(9) …_ﬁÛ fVÀ "_E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ w_B@∆ xO∑—E@ w_ÚÛZ—S#Û@ﬁÛ√ BÛ∑—|∑xO µÛµEÛ@ f∑’_@
YIÛ…EÛ _A@Ë— ©Â@. E@_⁄√ ﬁÛ…@ ©Â@. …Û µ@ &˙∑Û@ﬁÛ√ fVZﬁ &˙∑ "˜Û' …@ 90%
fV’}⁄˙∑ ﬁ∞}Û ©Â@. QÂ}Û∑@ µ— &˙∑ "…Û' …@ 10% fV’}⁄˙∑ fVÛcE Z}Û ©Â@.
ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û 90% ﬁÛ…@ ©Â@ x@O _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ w_B@∆ xO∑—…@ w_ÚÛZ—S#Û@ﬁÛ√
BÛ∑—|∑xO µÛµEÛ@ f∑’_@ YIÛ…EÛ _A@Ë— ©Â@.
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4.10.5 Eµ—µ— BÛ«Û #ÛAÛ|∑E _”—SxO∑oS OS OS OS O
xOÛ @‰OxO …√. 4.10.5O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
Eµ—µ— BÛ«Û #ÛAÛ|∑E _”—SxO∑oS OS OS OS O
∏ OﬁOOOO f VÀVVVV &˙∑ x⁄OË (%)⁄O⁄ O⁄ O⁄ O
1 f˜@ËÛ@ - ˜Û 50
- …Û 10
- xO}Û∑@xO 40
2 µ—@ - ˜Û 50
- …Û 50
3 L—@ - ˜Û 80
- …Û 20
4 {Û@ZÛ@ - fVÛZwﬁxO 20
- #Û∑Û@a} w_∆}xO 70
- #±} xOÛ@$ 10
5 fÛ√{ﬁÛ@ - …xOÛ∑Û’ﬁxO #…@ #Û∑Û@a}ËÆ— µÛµEﬁÛ√ 40
- BÛ∑—|∑xO #…@ wµﬁÛ∑—…Û ˆ}ÛËÛ@ﬁÛ√ 60
- w_w_A ∑Û@” #…@ fV_E™ﬁÛ… BÛ∑—|∑xO wBÆo 0
#Û∑Û@a} w_∆}ﬁÛ√
6 ©ÂyOÛ@ - BÛ∑—|∑xO 30
- ﬁÛ…wYxO 70
- #±} xOÛ@$ 0
7 YÛEﬁÛ@ - Yﬁ} 50
- #Z™[}_ÕZÛ 10
- YﬁÛQÂ…— w_w_A ∑{…Û 10
- xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO [}_ÕZÛ 30
8 #ÛsOﬁÛ@ - ˜Û 100
- …Û 00
9 …_ﬁÛ@ - ˜Û 9
- …Û 10
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""BÛ∑—|∑xO wBÆo…Û x@OŸOËÛxO YÛﬁÛwQÂxO fÛYÛ''@@@@
(1) Eµ—µ— BÛ«Û…Û &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ f˜@ËÛ@ fVÀ "#Ûf QÂ}Û∑@ & { wBÆoﬁÛ√
#F}ÛY xO∑EÛ ˜EÛ ’}Û∑@ BÛ∑—|∑xO wBÆoﬁÛ√ (QÂ@ﬁÛ√ [}Û}Ûﬁ, ∑ﬁE-”ﬁE, µÛ·
∑ﬁE-”ﬁE)ﬁÛ√ IÛ” Ë@EÛ ˜EÛ.' …Û Lo &˙∑Û@ﬁÛ√Z— YÛ≠Z— _A⁄ fV’}⁄˙∑ "˜Û'
…@ 50 fV’}⁄˙∑ ﬁ∞}Û ©Â@. ’}Û∑ µÛpO L— &˙∑ "xO}Û∑@xO' …@ 40% fV’}⁄˙∑Û@
ﬁ∞}Û ©Â@. µ— &˙∑ "…Û' …@ 10% fV’}⁄˙∑ ﬁ∞}Û ©Â@.
90% QÂ@_Û x⁄OË &˙∑pOÛEÛ#Û@ QÂ}Û∑@ & { wBÆoﬁÛ√ #F}ÛY xO∑EÛ ˜EÛ
’}Û∑@ BÛ∑—|∑xO wBÆoﬁÛ√ IÛ” Ë@EÛ ˜EÛ.
(2) µ— fVÀ "#Ûf ﬁÛ…Û@ ©ÂÛ@ x@O #Û∑Û@a} #…@ YÛﬁÛwQÂxO E√p⁄O∑ÕE— (#Û∑Û@a})
#@xOµ— YÛZ@ Y√µ√wAE ©Â@. E@…Û µ@ &˙∑Û@ﬁÛ√Z— µ√…@…@ fVZﬁ "˜Û' #…@ µ—
&˙∑ "…Û'…@ YﬁÛ… 50%-50% fV’}⁄˙∑Û@ ﬁ∞}Û ©Â@.
#¤OAÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ ﬁÛ…@ ©Â@ x@O #Û∑Û@a} #…@ YÛﬁÛwQÂxO E√p⁄O∑ÕE—
(#Û∑Û@a}) #@xOµ— YÛZ@ Y√µ√wAE ©Â@. µÛxOﬂ #¤OAÛ #@_⁄√ ﬁÛ…EÛ …Z—.
(3) L—@ fVÀ "YﬁÛQÂﬁÛ√ ¤OÛøxOŸO∑ #…@ pOpO—S…Û Y√µ√AÛ@…⁄√ ﬁÛ¥«⁄√ (Õ…xO∑Û@Ë) #Ûf
pO∑@xO Y√pOI™ﬁÛ√ }Û@a} ”oÛ@ ©ÂÛ@.' …Û µ@ &˙∑Û@ﬁÛ√ YÛ≠Z— _A⁄ fV’}⁄˙∑Û@ 80% …Û
fVZﬁ &˙∑ "˜Û' …@ ﬁ¥@Ë ©Â@. QÂ}Û∑@ 20% QÂ@_Û QÂ fV’}⁄˙∑ µ— &˙∑ "…Û'
…@ ﬁ∞}Û ©Â@.
ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û 80% &˙∑pOÛEÛ#Û@ YﬁÛQÂﬁÛ√ ¤OÛøxOŸO∑ #…@ pOpO—S#Û@…Û Y√µ√AÛ@…⁄√
ﬁÛ¥«⁄√ pO∑@xO Y√pOI™ﬁÛ√ }Û@a} ”o@ ©Â@.
(4) {Û@ZÛ@ fVÀ "BÛ∑—|∑xO wBÆoﬁÛ√ #Ûf xO$ fVxOÛ∑…— YﬁQÂ A∑Û_Û@ ©ÂÛ@.' …Û Lo
&˙∑Û@ﬁÛ√Z— E@…Û Lo &’’∑Û@ﬁÛ√ YÛ≠Z— _A⁄ fV’}⁄˙∑ µ— &˙∑ "#Û∑Û@a} w_∆}xO'
…@ 70% ﬁ¥@Ë ©Â@. ’}Û∑ µÛpO fVZﬁ &˙∑ "fVÛZwﬁxO'…@ 20% fV’}⁄˙∑ ﬁ∞}Û ©Â@.
QÂ}Û∑@ L— &˙∑ "#±} xOÛ@$'…@ 10% fV’}⁄˙∑Û@ ﬁ∞}Û ©Â@.
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BÛ∑—|∑xO wBÆoﬁÛ√ 70% #Û∑Û@a} w_∆}xO YﬁÛQÂ A∑Û_@ ©Â@.
(5) fÛ√{ﬁÛ@ fVÀ "#Û≠∆wA} #…@ BÛ∑—|∑xO fÛYÛ#Û@ #Û…⁄Y√w”xO ©Â@. @ ˜Û EÛ@ Eﬁ@
xO$ µÛµEZ— Y√pOI™ A∑Û_Û@ ©ÂÛ@.' …Û Lo &˙∑Û@ﬁÛ√Z— µ— &˙∑ "BÛ∑—|∑xO
#…@ µ—ﬁÛ∑—…Û ˆ}ÛËﬁÛ√'…@ YÛ≠Z— _A⁄ 60% fV’}⁄˙∑ ﬁ∞}Û ©Â@. ’}Û∑ µÛpO
fVZﬁ &˙∑ "GÛ…Û’ﬁxO #…@ #Û∑Û@a}ËÆ— µÛµEÛ@ﬁÛ√'…@ 40% fV’}⁄˙∑Û@ ﬁ∞}Û ©Â@.
QÂ}Û∑@ L— &˙∑ "w_w_A ∑Û@” #…@ fV_E™ﬁÛ… BÛ∑—|∑xO wBÆo #Û∑Û@a} w_∆}ﬁÛ√
…@ B\±} fV’}⁄˙∑Û@ fVÛcE Z}Û ©Â@.
ﬁÛ@ŸOÛIÛ”@ 60 QÂ@_Û &˙∑pOÛEÛ#Û@ BÛ∑—|∑xO #…@ wµﬁÛ∑—…Û ˆ}ÛËﬁÛ√
#Û≠∆wA} #…@ BÛ∑—|∑xO fÛYÛ#Û@ #Û…⁄∆Û√w”xO ©Â@. E@ Y√pOI™ A∑Û_@ ©Â@.
(6) ©ÂyOÛ fVÀ "#Ûf #Û∑Û@a} w_∆}…Û Y√pOI™ﬁÛ√ BÛ∑—|∑xO Y√pOI™ xO}Û ‚w≈ŸO wµ√p⁄OZ—
x@O¥_Û@ ©ÂÛ@.' E@…Û Lo &˙∑Û@ﬁÛ√Z— µ—@ &˙∑ "ﬁÛ…wYxO'…@ 70% fV’}⁄˙∑Û@
ﬁ∞}Û ©Â@. ’}Û∑ µÛpO fVZﬁ &˙∑ "BÛ∑—|∑xO'…@ 30% fV’}⁄˙∑ ﬁ∞}Û ©Â@. L—
&˙∑ "#±} xOÛ@$'…@ xOÛ@$ fV’}⁄˙∑ ﬁ∞}Û@ … ˜EÛ@.
ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û 70% &˙∑pOÛEÛ#Û@ #Û∑Û@a} w_∆}…Û Y√pOI™ﬁÛ√ BÛ∑—|∑xO
Y√pOI™ ﬁÛ…wYxO ‚w≈ŸOwµ√p⁄OZ— x@O¥_@ ©Â@.
(7) YÛEﬁÛ√ fVÀ "#Ûf #Û∑Û@a} #…@ BÛ∑—|∑xO fÛYÛ#Û@ﬁÛ√ xO$ µÛµEÛ@…@ _A⁄ ﬁ˜’_
#Ûf@ ©Â@.' {Û∑ &˙∑Û@ﬁÛ√Z— YÛ≠Z— _A⁄ fV’}⁄˙∑ fVZﬁ &˙∑ "Yﬁ}' …@ 40%
fV’}⁄˙∑Û@ ﬁ∞}Û ©Â@. ’}Û∑ µÛpO 30% {Û@ZÛ &˙∑ "xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO [}_ÕZÛ'…@ fV’}⁄˙∑Û@
ﬁ∞}Û ©Â@. YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ µ— &˙∑ "#Z™[}_ÕZÛ'…@ L— &˙∑ "YﬁÛQÂ…—
w_w_A ∑{…Û (GÛwE)' µ…@…@ 10%-10% ﬁ∞}Û ©Â@.
#Û∑Û@a} #…@ BÛ∑—|∑xO fÛYÛ#Û@ﬁÛ√ fVZﬁ Yﬁ} 50% …@ xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO [}_ÕZÛ
30% ﬁ˜b_ A∑Û_@ ©Â@.
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(8) #ÛsOﬁÛ fVÀ "BÛ∑—|∑xO wBÆo #…@ E@…Û #ﬁ⁄xO YÛﬁÛwQÂxO fÛYÛ#Û@ﬁÛ√ #Ûf…⁄√
w_AÛ’ﬁxO _Ëo QÂTO∑— Yﬁ@ ©ÂÛ@' E@…Û µ@ &˙∑Û@ﬁÛ√Z— fVZﬁ &˙∑ "˜Û' …@
EﬁÛﬁ 100% &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ fV’}⁄˙∑ #Ûc}Û@ ©Â@. µÛxOﬂ µ— &˙∑ "…Û' …@
xOÛ@$ fV’}⁄˙∑ ﬁ∞}Û@ …Z—.
EﬁÛﬁ &˙∑pOÛEÛ#Û@ 100% BÛ∑—|∑xO wBÆo #…@ E@…Û #ﬁ⁄xO YÛﬁÛwQÂxO
fÛYÛ#Û@ﬁÛ√ w_AÛ’ﬁxO _Ëo A∑Û_@ ©Â@.
(9) …_ﬁÛ fVÀ "_E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ w_B@∆ xO∑—E@ w_ÚÛZ—S#Û@ﬁÛ√ BÛ∑—|∑xO µÛµEÛ@ f∑’_@
YIÛ…EÛ _A@Ë— ©Â@. E@_⁄√ ﬁÛ…@ ©Â@. …Û µ@ &˙∑Û@ﬁÛ√ fVZﬁ &˙∑ "˜Û' …@ 90%
fV’}⁄˙∑ ﬁ∞}Û ©Â@. QÂ}Û∑@ µ— &˙∑ "…Û' …@ 10% fV’}⁄˙∑ fVÛcE Z}Û ©Â@.
ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û &˙∑pOÛEÛ#Û@ 90% _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ w_B@∆ xO∑—…@
w_ÚÛZ—S#Û@ﬁÛ√ BÛ∑—|∑xO µÛµEÛ@ f∑’_@ YIÛ…EÛ _A@Ë— ©Â@ E@_⁄√ ﬁÛ…@ ©Â@.
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4.11 ﬁ⁄ˆ} xOÛ@‰OxO #ÛAÛ|∑E _”—SxO∑o⁄ O @ O O S O⁄ O @ O O S O⁄ O @ O O S O⁄ O @ O O S O
xOÛ @‰OxO …√. 4.11.1O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
ﬁ⁄ˆ} xOÛ@‰OxO #ÛAÛ|∑E _”—SxO∑o⁄ O @ O O S O⁄ O @ O O S O⁄ O @ O O S O⁄ O @ O O S O
∏ OﬁOOOO f VÀVVVV &˙∑ x⁄OË (%)⁄O⁄ O⁄ O⁄ O
1 f˜@ËÛ@ - ˜Û 50
- …Û 10
- xO}Û∑@xO 40
2 µ—@ - ˜Û 78
- …Û 18
3 L—@ - ˜Û 60
- …Û 40
4 {Û@ZÛ@ - fVÛZwﬁxO 54
- #Û∑Û@a} w_∆}xO 42
- #±} xOÛ@$ 4
5 fÛ√{ﬁÛ@ - …xOÛ∑Û’ﬁxO #…@ #Û∑Û@a}ËÆ— µÛµEﬁÛ√ 52
- BÛ∑—|∑xO #…@ wµﬁÛ∑—…Û ˆ}ÛËÛ@ﬁÛ√ 38
- w_w_A ∑Û@” #…@ fV_E™ﬁÛ… BÛ∑—|∑xO wBÆo 10
#Û∑Û@a} w_∆}ﬁÛ√
6 ©ÂyOÛ@ - BÛ∑—|∑xO 38
- ﬁÛ…wYxO 58
- #±} xOÛ@$ 4
7 YÛEﬁÛ@ - Yﬁ} 64
- #Z™[}_ÕZÛ 4
- YﬁÛQÂ…— w_w_A ∑{…Û 4
- xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO [}_ÕZÛ 28
8 #ÛsOﬁÛ@ - ˜Û 80
- …Û 20
9 …_ﬁÛ@ - ˜Û 84
- …Û 16
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(1) f˜@ËÛ@ fVÀ "#Ûf QÂ}Û∑@ & { wBÆoﬁÛ√ #F}ÛY xO∑EÛ ˜EÛ ’}Û∑@ BÛ∑—|∑xO
wBÆoﬁÛ√ (QÂ@ﬁÛ√ [}Û}Ûﬁ, ∑ﬁE-”ﬁE, µÛ· ∑ﬁE-”ﬁE)ﬁÛ√ IÛ” Ë@EÛ ˜EÛ.'
…Û Lo &˙∑Û@ﬁÛ√Z— YÛ≠Z— _A⁄ fV’}⁄˙∑ "˜Û' …@ 50% ﬁ∞}Û ©Â@. ’}Û∑ µÛpO
L— &˙∑ "xO}Û∑@xO'…@ 40% fV’}⁄˙∑Û@ ﬁ∞}Û ©Â@. ©Â@ºË@ µ— &˙∑ "…Û'…@ l®E
10% fV’}⁄˙∑ ﬁ∞}Û ©Â@.
ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û 90% µA— BÛ«Û#Û@…Û &˙∑pOÛEÛ#Û@ QÂ}Û∑@ & { wBÆoﬁÛ√
#F}ÛY xO∑EÛ ˜EÛ ’}Û∑@ BÛ∑—|∑xO wBÆoﬁÛ√ IÛ” Ë@EÛ ˜EÛ.
(2) µ— fVÀ "#Ûf ﬁÛ…Û@ ©ÂÛ@ x@O #Û∑Û@a} #…@ YÛﬁÛwQÂxO E√p⁄O∑ÕE— (#Û∑Û@a})
#@xOµ— YÛZ@ Y√µ√wAE ©Â@. E@…Û µ@ &˙∑Û@ﬁÛ√ YÛ≠Z— _A⁄ 78% fV’}⁄˙∑@ fVZﬁ
&˙∑ "˜Û' …@ ﬁ∞}Û ©Â@. QÂ}Û∑@ µ— &˙∑ "…Û' …@ 18% fV’}⁄˙∑ fVÛcE Z}Û
©Â@.
ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û &˙∑pOÛEÛ#Û@ ﬁÛ…@ ©Â@ x@O #Û∑Û@a} #…@ YÛﬁÛwQÂxO E√p⁄O∑ÕE—
(#Û∑Û@a}) #@xOµ— YÛZ@ Y√µ√wAE ©Â@.
(3) L—@ fVÀ "YﬁÛQÂﬁÛ√ ¤OÛøxOŸO∑ #…@ pOpO—S…Û Y√µ√AÛ@…⁄√ ﬁÛ¥«⁄√ (Õ…xO∑Û@Ë) #Ûf
pO∑@xO Y√pOI™ﬁÛ√ }Û@a} ”oÛ@ ©ÂÛ@.' …Û µ@ &˙∑Û@ﬁÛ√ YÛ≠Z— _A⁄ fV’}⁄˙∑Û@ 60% …Û
fVZﬁ &˙∑ "˜Û' …@ ﬁ¥@Ë ©Â@. QÂ}Û∑@ 40% QÂ@_Û QÂ fV’}⁄˙∑ µ— &˙∑ "…Û'
…@ ﬁ∞}Û ©Â@.
x⁄OË 60% &˙∑pOÛEÛ#Û@ ﬁÛ…@ ©Â@ x@O YﬁÛQÂﬁÛ√ ¤OÛøxOŸO∑ #…@ pOpO—S…Û Y√µ√AÛ@…⁄√
ﬁÛ¥«⁄√ pO∑@xO Y√pOI™ﬁÛ√ }Û@a} ©Â@.
(4) {Û@ZÛ@ fVÀ "BÛ∑—|∑xO wBÆoﬁÛ√ #Ûf xO$ fVxOÛ∑…— YﬁQÂ A∑Û_Û@ ©ÂÛ@.' …Û Lo
&˙∑Û@ﬁÛ√Z— E@…Û fVZﬁ &˙∑ "fVÛZwﬁxO' …@ 54% ﬁ¥@Ë ©Â@. ’}Û∑ µÛpO µ—
&˙∑ "#Û∑Û@”} w_∆}xO' …@ 42% fV’}⁄˙∑Û@ ﬁ∞}Û ©Â@. YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ 4% L—
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&˙∑ "#±} xOÛ@$' …@ ﬁ∞}Û ©Â@.
BÛ∑—|∑xO wBÆoﬁÛ√ fVÛZwﬁxO #…@ ’}Û∑ f©Â— #Û∑Û@a} w_∆}xO YﬁÛQÂ
&˙∑pOÛEÛ#Û@ A∑Û_@ ©Â@.
(5) fÛ√{ﬁÛ@ fVÀ "#Û≠∆wA} #…@ BÛ∑—|∑xO fÛYÛ#Û@ #Û…⁄Y√w”xO ©Â@. @ ˜Û EÛ@ Eﬁ@
xO$ µÛµEZ— Y√pOI™ A∑Û_Û@ ©ÂÛ@.' …Û Lo &˙∑Û@ﬁÛ√Z— E@…Û fVZﬁ &˙∑ "GÛ…Û’ﬁxO
#…@ #Û∑Û@a}ËÆ— µÛµEÛ@ﬁÛ√' …@ YÛ≠Z— _AÛ∑@ fVﬁÛoﬁÛ√ 52% fV’}⁄˙∑Û@ ﬁ∞}Û
©Â@. ’}Û∑ µÛpO µ— &˙∑ "BÛ∑—|∑xO #…@ wµﬁÛ∑—…Û ˆ}ÛËﬁÛ√' …@ 38% fV’}⁄˙∑
ﬁ∞}Û ©Â@.  QÂ}Û∑@ L— &˙∑ "w_w_A ∑Û@” #…@ fV_E™ﬁÛ… BÛ∑—|∑xO wBÆo
#Û∑Û@a} w_∆}ﬁÛ√' …@ 10% fV’}⁄˙∑Û@ ﬁ∞}Û ©Â@.
ﬁÛ@ŸOÛIÛ”@ 52% QÂ@ŸOËÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ #Û≠∆wA} #…@ BÛ∑—|∑xO fÛYÛ#Û@
#Û…⁄∆Û√w”xO ©Â@. E@ GÛ…Û’ﬁxO #…@ #Û∑Û@a}ËÆ— µÛµEÛ@ﬁÛ√ Y√pOI™ A∑Û_@ ©Â@.
(6) ©ÂyOÛ fVÀ "#Ûf #Û∑Û@a} w_∆}…Û Y√pOI™ﬁÛ√ BÛ∑—|∑xO Y√pOI™ xO}Û ‚w≈ŸO wµ√p⁄OZ—
x@O¥_Û@ ©ÂÛ@.' E@…Û Lo &˙∑Û@ﬁÛ√Z— µ— &˙∑ "ﬁÛ…wYxO' …@ YÛ≠Z— _AÛ∑@
fV’}⁄˙∑Û@ 58% ﬁ∞}Û ©Â@. ’}Û∑ µÛpO fVZﬁ &˙∑ "BÛ∑—|∑xO' …@ 38% fV’}⁄˙∑
ﬁ∞}Û ©Â@. YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ 4% fV’}⁄˙∑ L— &˙∑ "#±} xOÛ@$'…@ ﬁ∞}Û ©Â@.
58% QÂ@_Û &˙∑pOÛEÛ#Û@ #Û∑Û@a} w_∆}…Û Y√pOI™ﬁÛ√ BÛ∑—|∑xO Y√pOI™ﬁÛ√
ﬁÛ…wYxO ‚w‰Owµ√p⁄O x@O¥_@ ©Â@.
(7) YÛEﬁÛ√ fVÀ "#Ûf #Û∑Û@a} #…@ BÛ∑—|∑xO fÛYÛ#Û@ﬁÛ√ xO$ µÛµEÛ@…@ _A⁄ ﬁ˜’_
#Ûf@ ©Â@.' {Û∑ &˙∑Û@ﬁÛ√Z— YÛ≠Z— _A⁄ fV’}⁄˙∑ fVZﬁ &˙∑ "Yﬁ}' …@ 64%
fV’}⁄˙∑Û@ ﬁ∞}Û ©Â@. ’}Û∑ µÛpO {Û@ZÛ &˙∑ "xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO [}_ÕZÛ'…@ 28% fV’}⁄˙∑
ﬁ∞}Û ©Â@. µ— &˙∑ "#Z™[}_ÕZÛ' #…@ L— &˙∑ "YﬁÛQÂ…— w_w_A ∑{…Û
(GÛwE) …@ 4% - 4% ﬁ∞}Û ©Â@.
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ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û &˙∑pOÛEÛ#Û@ 64% #Û∑Û@a} #…@ BÛ∑—|∑xO fÛYÛ#Û@ﬁÛ√
Yﬁ}…@ _A⁄ ﬁ˜b_ #Ûf@ ©Â@.
(8) #ÛsOﬁÛ fVÀ "BÛ∑—|∑xO wBÆo #…@ E@…Û #ﬁ⁄xO YÛﬁÛwQÂxO fÛYÛ#Û@ﬁÛ√ #Ûf…⁄√
w_AÛ’ﬁxO _Ëo QÂTO∑— Yﬁ@ ©ÂÛ@' E@…Û µ@ &˙∑Û@ﬁÛ√Z— fVZﬁ &˙∑ "˜Û' …@
YÛ≠Z— _A⁄ 80% fV’}⁄˙∑ ﬁ∞}Û ©Â@. QÂ}Û∑@ µ— &˙∑ "…Û' …@ 20% QÂ@_Û
fV’}⁄˙∑Û@ ﬁ∞}Û ©Â@.
80% &˙∑pOÛEÛ#Û@ BÛ∑—|∑xO wBÆo #…@ E@…Û #ﬁ⁄xO YÛﬁÛwQÂxO
fÛYÛ#Û@ﬁÛ√ w_AÛ’ﬁxO _ËoÛ@ QÂTO∑— YﬁQÂ@ ©Â@.
(9) …_ﬁÛ fVÀ "_E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ w_B@∆ xO∑—E@ w_ÚÛZ—S#Û@ﬁÛ√ BÛ∑—|∑xO µÛµEÛ@ f∑’_@
YIÛ…EÛ _A@Ë— ©Â@. E@_⁄√ ﬁÛ…@ ©Â@. …Û µ@ &˙∑Û@ﬁÛ√ fVZﬁ &˙∑ "˜Û' …@ 84%
fV’}⁄˙∑ ﬁ∞}Û ©Â@. QÂ}Û∑@ µ— &˙∑ "…Û' …@ 16% fV’}⁄˙∑ fVÛcE Z}Û ©Â@.
ﬁÛ@ŸOÛIÛ”@ 84% &˙∑pOÛEÛ#Û@ ﬁÛ…@ ©Â@ x@O _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ w_B@∆ xO∑—…@
w_ÚÛZ—S#Û@ﬁÛ√ BÛ∑—|∑xO µÛµEÛ@ f∑’_@ YIÛ…EÛ _A@Ë— ©Â@.
4.12 &fY√˜Û∑√√√√
fVÕE⁄E fVxO∑oﬁÛ√ #F}ÛY—} #@xOﬁÛ@…Û _ËoÛ@ #…@ E@ﬁ…Û ﬁ√E[}Û@…⁄√ _”|™xO∑o
©Â@. QÂ@ﬁÛ√ E@ﬁ…Û w_w_A µÛµEÛ@ E∑lZ— ﬁÛ±}EÛ#Û@ E∑l…Û E@ﬁ…Û ﬁ…Û@_ËoÛ@…—
oxOÛ∑—#Û@ fVÛcE xO∑_Û YÛZ@ w_w_A ﬁÛw˜E—#Û@ ﬁ@¥__Û #…@ xOÛ@‰OxOÛ@ ›Û∑Û _”—SxÈOE
xO∑@Ë ﬁÛw˜E—#Û@ _¤@O &˙∑pOÛEÛ#Û@ w_B@ E@ﬁ…Û fV’}⁄˙ ∑Û@ _¤@O _”—SxÈOE xO∑@Ë— E@…— #Û√xO¤OÛxOﬂ}
ﬁÛw˜E—…— ∑Q\Â#ÛE _¤@O #F}ÛYﬁÛ√ YﬁÛ_@B xO∑@Ë— fÛ√{@} w_ÚÛxOﬂ} BÛ«Û#Û@ﬁÛ√Z— #@xO
Yﬁ”VpOB—S} ∑—E@ _”—SxÈOE xO∑— ﬁÛw˜E—…@ #Z™f\o™ µ…Û_—…@ fVÕE⁄E xO∑@Ë. #Û ﬁÛw˜E—
›Û∑Û w_w_A µÛµEÛ@ {xOÛY_Û YÛZ@ #F}ÛY…Û w…≈xO∆Û@™ ﬁ@¥__Û ﬁÛŸ@O…— w_w_A QÂTO|∑}ÛE
#Û fVxOÛ∑…ﬁÛ√ f\∑— xO∑@Ë ©Â@. Y√BÛ@A……@ #Û«∑—#Û@f #Ûf_Û…⁄√ xOÛ}™ #Û fVxO∑o…Û
#ÛAÛ∑@ ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
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fVxO∑o-5V OV OV OV O
BÛ∑—|∑xO wBÆo…Û x@OŸOËÛxO YÛﬁÛuxO ˆ}ÛËÛ@O @ O O O O @O @ O O O O @O @ O O O O @O @ O O O O @
5.1 fVÕEÛ_…Û
5.2 YÛﬁÛuxO [}_ÕZÛ…Û f@ŸOÛIÛ” E∑—x@O BÛ∑—|∑xO wBÆo
5.3 YﬁÛQÂ…— w_w_A ∑{…ÛﬁÛ√ BÛ∑—|∑xO wBÆo
5.4 ÕZÛw…xO fV_@BﬁÛ√ _Y_ÛŸO xO∑EÛ Yﬁ\˜…— ﬁÛ…wYxOEÛ
5.5 #Z™[}_ÕZÛ, YÛﬁÛuxO [}_ÕZÛ YÛZ@ BÛ∑—|∑xO wBÆo
5.6 xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO [}_ÕZÛﬁÛ√ BÛ∑—|∑xO µÛµEÛ@ f∑’_@…Û@ #wI”ﬁ
0 &fY√˜Û∑
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fVxO∑o-5V OV OV OV O
BÛ∑—|∑xO wBÆo…Û x@OŸOËÛxO YÛﬁÛuxO ˆ}ÛËÛ@O @ O O O O @O @ O O O O @O @ O O O O @O @ O O O O @
5.1 fVÕEÛ_…ÛVVVV
fV’}@xO YﬁÛQÂﬁÛ√ w_w_A Õ_TOf…Û YﬁÛQÂ ﬁÛ±} &‡{…—{…Û I@pOIÛ_ f∑ ∑{Û}@ËÛ
YÛﬁÛuxO Yﬁ\˜Û@…Û xOÛ@ŸO—∏Oﬁ ˜Û@} ©Â@.
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IÛw_ YÛZ@ @¤O—…@ YﬁQÂ_— @œ#@. ﬁ˜Ûw…µ√AﬁÛ√ E@ µÛµE f∑ w_w_A
fVxO∑oﬁÛ√ {{Û™-w_{Û∑oÛ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
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5. BÛ∑—|∑xO wBÆo YÛZ@ @¤OÛ}@Ë— w_w_A ∑ﬁE-”ﬁEÛ@…Û w…}ﬁÛ@-AÛ@∑oÛ@
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∑ﬁÛ} ©Â@- ﬁ\¥I\E ∑—E@ œ˚aË@±¤OﬁÛ√ E@…@ fVÛ∑√IZ— QÂ QÂ@±ŸOËﬁ@… ”@œﬁ x@O
ÕfÛ@Ÿ™O ”o_ÛﬁÛ√ #Û_E— ˜E—.)
7. #Û≠∆A—} #…@ BÛ∑—|∑xO wBÆo µ√…@ #Û…⁄∆Û√”—xO fÛYÛ#Û@ ©Â@, QÂ@ﬁÛ√
w_w_A w_ÚÛBÛ«Û…Û w_ÚÛZ—S#Û@ ﬁ√E[}Û@ A∑Û_@ ©Â@.
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#@xOµ— YÛZ@ #wI– ∑—E@ Y√xO¥Û}@ËÛ ©Â@.
9. w_w_A fÛ√{ w_ÚÛBÛ«Û…Û w_ÚÛZ—S#Û@…@ fÛ@E@ ∑ﬁE-”ﬁE #…@ BÛ∑—|∑xO
wBÆo…— fV_ÈwEﬁÛ√ ˜xOÛ∑Û’ﬁxO ˜EÛ.
10. ﬁ˜Ûw…µ√AﬁÛ√, BÛ∑—|∑xO wBÆo #…@ ∑ﬁE”ﬁE #@ Y√f\o™ ∑—E@ [}»®E’_…Û
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QÂ@_— w_ÚÛxOﬂ} µÛµEÛ@…Û@ YﬁÛ_@B Z_Û@ @œ#@.
2. BÛ∑—|∑xO wBÆo ﬁÛL ﬁ@pOÛ… …˜— f∑√E⁄ _”™«√¤OÛ@ﬁÛ√ fo BTO Z_⁄√ @œ#@.
BÛ∑—|∑xO wBÆo…Û@ [}Ûf ﬁÛL B∑—∑ f⁄∑EÛ@ ﬁ}Û™pO—E … ∑˜@EÛ E@…Û@
#◊}}…ﬁÛ√ YﬁÛ_@B xO∑_Û@ @œ#@.
3. x@O.u. Z— f—.u. Y⁄A— #@xO ﬁÛY pO∑~}Û… fÛ√{ pO—_Y BÛ∑—|∑xO wBÆo…Û
EÛY l∑u}ÛE ˜Û@_Û @œ#@.
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